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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el perfil 
del director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, 
con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 
1870 sujetos (docentes y padres de familia) de las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima y la muestra fue 
probabilística constituida por 319 sujetos. Se empleó como técnica de recolección de datos 
la encuesta, que hizo uso como instrumentos dos cuestionarios: Un cuestionario sobre perfil 
del director y otro sobre gestión de alianzas estratégicas. La validez de contenido de ambos 
cuestionarios fue a través de Juicio de Expertos con resultados de aplicable, y el nivel de 
confiabilidad de sus instrumentos fue fuerte, realizados mediante la prueba Alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue 0.865 para el perfil del director (20 ítems) y 0.861 para la gestión 
de alianzas estratégicas (20 ítems). Los resultados de la investigación demuestran que existe 
una relación significativa (p = 0.000) en el nivel de correlación positiva media (r =0.619) 
entre el perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – 
Lima. Finalmente, las conclusiones indican que: Existe relación significativa entre el perfil 
del director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, con un 
nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.619 y p-valor = 0.000 < 0.05. 




The main objective of this research is to determine the relationship between the 
profile of the director and the management of strategic alliances in the Educational 
Institutions of the Nuevo Milenio Educational Network of the district of Villa María del 
Triunfo - Lima, 2011. The research was conducted with a quantitative approach, Of basic 
type, of correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
population was made up of 1870 subjects (teachers and parents) of the Educational 
Institutions of the Nuevo Milenio Educational Network of the district of Villa María del 
Triunfo - Lima and the sample was probabilistic constituted by 319 subjects. The survey 
was used as a data collection technique, using two questionnaires as instruments: a 
questionnaire on the profile of the director and another on the management of strategic 
alliances. The validity of the content of both questionnaires was through Expert Judgment 
with applicable results, and the reliability level of their instruments was strong, using the 
Cronbach Alpha test, whose value was 0.865 for the director profile (20 items) And 0.861 
for the management of strategic alliances (20 items). The results of the research show that 
there is a significant relationship (p = 0.000) in the mean positive correlation (r = 0.619) 
between the profile of the director and the management of strategic alliances in the 
Educational Institutions of the Nuevo Milenio Educational Network District of Villa María 
del Triunfo - Lima. Finally, the conclusions indicate that: There is a significant relationship 
between the profile of the director and the management of strategic alliances in the 
Educational Institutions of the Nuevo Milenio Educational Network of the district of Villa 
María del Triunfo - Lima, 2011, with a significance level of 0.05 And Spearman's Rho = 
0.619 and p-value = 0.000 <0.05. 





En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a 
consideración de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Perfil del director 
y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa 
Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el hecho de 
percibir el deterioro de la calidad de los servicios educativos, desde sus condiciones de 
enseñanza - aprendizaje hasta las de infraestructura, además de observar empíricamente 
como aún existen y de manera muy arraigada en las Instituciones Educativas Públicas, la 
gerencia directriz tradicionalista, que tienen como único logro o gestión, el encasillamiento 
institucional, esas que buscan encerrar la gestión dentro de cuatros paredes y resolver sólo mini 
problemas al interior de sus instituciones, dejando de lado problemas delicados que bien 
pueden lograr resolverse mediante el establecimiento de Alianzas Estratégicas Públicas y 
Privadas con diferentes actores de la Sociedad Civil o del Sector Privado. 
Para su estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas, en la primera etapa, 
se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la 
finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa 
(julio de 2011), se trabajó con la muestra completa, haciendo uso de fórmulas probabilísticas, 
la misma que nos permitió tener la certeza que se englobaba el total de la población. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 




El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se pudo dar las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos 
de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el 





Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
En el Perú, en las últimas décadas se ha apreciado una creciente expansión de la 
cobertura educativa que no ha sido acompañada de un crecimiento similar en el gasto 
educativo lo que habría tenido un fuerte impacto negativo sobre la calidad de la educación. 
…. Todo esto da evidencia de un problema de inequidad en la distribución del gasto en 
educación del Estado y la sociedad en conjunto. 
La educación en nuestro país atraviesa una profunda crisis: económica, social, 
cultural y educativa. Los gobiernos que pasaron no han tenido reparo en imponer los 
lineamientos de los organismos económicos internacionales, lesionando los intereses de 
estudiantes y maestros de los países subdesarrollados, a tal punto que existe un abandono 
generalizado por la problemática educativa. 
Esta realidad, afecta a las Instituciones Educativa Públicas del país, y exige que los 
directores utilicen diversos medios que permitan estrechar las brechas de inequidad, 
favoreciendo el desarrollo de sus escuelas, a fin de que sus estudiantes tengan el derecho 
de recibir una educación de calidad, que no solo busque mejorar los servicios de enseñanza 
– aprendizaje, sino que también logre generar estrategias que contrarresten la falta de 
recursos. 
Es así que constantemente vemos, como aún existen en muchas Instituciones 
Educativas Públicas, directores que ante esta problemática, no han logrado demostrar con 




tradicionales, que tienen como único logro o gestión, encerrase en sus cuatros paredes y 
resolver sólo mini problemas al interior de sus instituciones, dejando de lado problemas 
delicados que bien pueden resolverse mediante el establecimiento de alianzas estratégicas 
públicas y privadas con diferentes actores de la Sociedad Civil o del Sector Privado. 
Es sabido que un director con buen perfil personal y profesional en una Institución 
Educativa, tiende más a ser valorado no solo por escuchar a quienes lo acompañan sino 
también por los resultados que tenga en su gestión es decir se evalúan sus atributos por sus 
resultados. Es así que, para gestionar una escuela, se requiere: proyectar con claridad las 
metas y acciones, establecer un plan de trabajo, coordinar todos los recursos disponibles, crear el 
ambiente adecuado para que cada actor desempeñe la tarea responsable y eficientemente. 
Es en ese sentido, que el director debe estar orientado a ser líder gestor; asesor, 
comprometido y respetuoso de los intereses mutuos de la comunidad y de la escuela que 
dirige, así como, preparado para aprovechar la práctica de la responsabilidad social en el 
sector privado, que motiva a muchas empresas a contribuir al mejoramiento de la 
educación pública. Situación beneficiosa para la escuela, pero que en muchas ocasiones no 
es asumida adecuadamente por directores, que se muestran indiferentes, pasivos o 
incumplen los acuerdos suscritos en el marco del establecimiento de Alianzas Públicas 
Privadas a favor de su escuela, desanimando y/o frustrando la iniciativa empresarial. 
Ante esta realidad, el presente trabajo de investigación denominado “Perfil del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011”, formula 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas 
en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de 
Villa María del Triunfo – Lima, 2011? 
1.2.2 Problemas específicos 
P1 ¿Qué relación existe entre el perfil personal del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del 
distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011? 
P2 ¿Qué relación existe entre el perfil profesional del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del 
distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre el perfil del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las instituciones educativas de la red educativa nuevo milenio del 
distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1  Establecer la relación entre el perfil personal del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del 




O2  Establecer la relación entre el perfil profesional del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del 
distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La siguiente investigación tiene la siguiente importancia: 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la correspondiente 
información empírica y teórica, el estado actual del perfil del director y la gestión de 
alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, durante el 2011; 
Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, 
la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones del perfil del director y la 
gestión de alianzas estratégicas, no sólo estableciendo la importancia relativa de cada 
factor sino también poniendo a prueba la coherencia de la concepción factorial de la 
calidad educativa; 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más 
exitosa de propuestas de mejoramiento continuo que se ejerce entre las dimensiones 
del perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas; 
Aporta elementos de juicio para formular una tipología de la calidad directriz según 
la efectividad de su desempeño, utilizable como patrón o referente valido para 
desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, descriptiva, explicativa, predictiva y 
transformadora; 
Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 




estudio incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales predominantes; 
y, 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico 
aplicado al conocimiento de variables complejas como el perfil del director y la 
gestión de alianzas estratégicas. Esto estimula el desarrollo de otros trabajos en esta 
misma o similar línea de investigación. 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos así: 
Alcance espacial: Red Educativa Nuevo Milenio (REDENM) del distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, docentes, padres de familia, 
directores, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: El perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas. 
Alcance temporal: Año 2011. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: el perfil del director y la gestión de alianzas 
estratégicas. 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la investigación 
como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la validez externa 
de los resultados debido a que las características del servicio se desenvuelven dentro de una 




Villa María del Triunfo – Lima, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y 
posibilidades. 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la Instituciones 
Educativas que conforman la Red Educativa Nuevo Milenio (REDENM) del distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima, consideran determinados elementos del quehacer institucional, 
tales como su documentación interna, llámese relaciones, registros, etc., o el acceso a sus 
áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se 
afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar los 
resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto se 
afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material 








2.1.1 Antecedentes nacionales 
Rincón (2000) en su investigación titulada: “Relación entre los estilos de liderazgo 
del director y el desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas de 
Andahuaylas en el Valle de Chumbao”; dicha investigación descriptiva, correlacional, con 
carácter transversal, tenía como objetivo: demostrar que el desempeño docente depende del 
estilo de liderazgo del director y que este puede incrementar el desempeño docente. 
Asimismo, señala que el estilo democrático y situacional del director motiva a los docentes 
en su desempeñó priorizando el aspecto académico y la formación integral de los 
educandos. 
Ramírez (2002) en su tesis titulada: “Relación entre la gestión administrativa y la 
calidad educativa para la formación del docente del I.S.P. “San Juan de Iquitos”, 
investigación descriptiva, de tipo correlacional, transeccional o transversal, concluye que: 
La gestión académica del control sistémico ha influenciado en el cumplimiento de 
reglamentos disposiciones y calendarización académica en la calidad de la educación 
superior. Por otro lado, se demuestra que las acciones tomadas por la gestión 
administrativa, lograron alcanzar objetivos relacionados con programas de capacitación a 
personal administrativo, y finalmente, la gestión administrativa, mediante el establecimiento de 
programas estratégicos, permitió influenciar en las condiciones académicas y favorables en 




Rojas (2002) en su tesis titulada: “Influencia de la dirección en el cumplimiento de 
la gestión institucional C.E. “Ricardo Palma” Lima–Perú”, investigación de tipo 
descriptiva correlacional no experimental, en este estudio, se demuestra la importancia del 
desarrollo de la gestión institucional y su correcta aplicación a los centros de enseñanza de 
los cuales estos centros educativos serán buenos a medida que estén relacionada con una 
buena gestión. Asimismo, los directores están en la obligación de hacer cumplir las 
gestiones que realiza las instituciones educativas. Por otro lado, el director debe ser una 
persona innovadora y preparada para saber aplicar la correcta gestión en su centro 
educativo. Finalmente, en los centros de educación tanto primaria como secundaria, se ha 
determinado la influencia de la gestión curricular y del sistema de soporte para el logro de 
la calidad en la formación profesional. 
Maquera (2003) en su tesis titulada: “Planeamiento estratégico de la tecnología de 
la información aplicada al Instituto Superior Tecnológico Público de Chancay”, 
investigación que realiza un análisis sobre la matriz FODA y obtiene como resultado que la 
Institución Educativa muestra una posición importante respecto al nivel interno, pero a nivel 
del alumnado no, y deben desarrollar estrategias para utilizar las fortalezas y las tecnologías 
de información y comunicación de la Institución. Como resultado, produce una arquitectura 
organizacional que incluye modelos operativos, sistemas de información, hardware y 
comunicaciones, y estructura de la organización. 
Medina (2004) en su tesis titulada: “Gestión educativa de los directores de colegios 
nacionales del distrito de Comas – UGEL N° 04”, Investigación de tipo descriptiva, 
utilizando como instrumento de evaluación encuestas en docentes de diversas Instituciones 
Educativas de la UGEL N° 04 – Comas, con el propósito de identificar las características y los 
resultados de gestión educativa de los directores en los colegios nacionales del distrito de 




docentes, la mayoría de los cuales estaba disconforme con el trabajo que han realizado, el 
liderazgo igualmente ha sido cuestionado y, en algunos casos, muy severamente. 
Santos (2007) realizó la tesis titulada: “El planeamiento estratégico y su relación 
con la calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica nivel 
secundario del distrito de Bellavista de la región Callao” investigación cuya finalidad fue 
obtener el grado académico de Magister en Educación, mención Gestión de la Educación, 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación concluye en lo 
siguiente: (1) El planeamiento estratégico se relaciona significativamente en 49.0 % con un 
(valor P<0.05) con la calidad de las Instituciones educativas públicas de Educación Básica 
de nivel secundaria del distrito de Bellavista. (2) La visión, misión se relaciona 
significativamente en 43.9 % (valor P<0.05) con la calidad de las instituciones educativas 
públicas de educación básica de nivel secundario del distrito de Bellavista. (3) Los 
objetivos de gerencia no se relacionan significativamente con la calidad de la Instituciones 
educativas públicas de educación básica del nivel secundario del distrito de Bellavista, la 
correlación alcanza un 27.5% que representa en la escala de rangos que alcanza un grado 
de relación regular (valor P>0.005). (4) La comunicación no se relaciona 
significativamente con la calidad de las instituciones educativas públicas de Educación 
Básica del nivel secundaria del distrito de Bellavista, la correlación alcanza un 35.1% que 
representa en la escala de rangos un grado de relación regular (valor P>0.05). (5) El 
feedback estratégico no se relaciona significativamente con la calidad de las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica del nivel secundaria del distrito de Bellavista, la 
correlación alcanza un 26.3% regular (valor P>0.05). Y (6) Las instituciones educativas del 
Callao: San Pedro, y Francisco Izquierdo Ríos se encuentran en peligro y débiles, pero con 




podrían maximizar su capacidad de aprovechamiento de las oportunidades que le ofrece el 
entorno. 
Mendoza (2010) en su tesis titulada: “Propuesta de Planificación estratégica 
basado en el enfoque de la gestión de la calidad total para mejorar la gestión 
administrativa en la Universidad César Vallejo de la ciudad de Chimbote 2009-2014”; 
Investigación descriptiva, por su finalidad no experimental y de nivel descriptivo simple, 
tuvo como propósito dar a conocer la propuesta de planificación estratégica basado en el 
enfoque de la gestión de la calidad total para mejorar la gestión administrativa en la 
Universidad César Vallejo de la ciudad de Chimbote – 2009. Se analizó los factores de la 
planificación estratégica dentro de la gestión administrativa basado en un enfoque de gestión 
de la calidad total tanto a personal administrativo como a personal docente con la finalidad de 
proponer un plan de desarrollo institucional de la Universidad César Vallejo filial 
Chimbote. 
Aranibar (2017) en su tesis titulada: “Planificación estratégica y empowerment en 
docentes de la Institución Educativa “Telesforo Catacora”, Ate Vitarte – Ugel N° 06, 
2015”. Realizado en una muestra fue intencionada, con un grupo de 48 docentes. Se 
empleó, como técnica de recolección de datos, la técnica de cuestionario. que hizo uso de 
dos instrumentos tanto para la primera y segunda variable. La validez de contenido de los 
cuestionarios de la variable planificación estratégica y empowerment se realizó a través de 
juicio de expertos con un nivel de validez excelente y un nivel de confiabilidad, también, 
excelente, realizados para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach., cuyo valor 
para el cuestionario de planificación estratégica se obtuvo el valor de 0.889, y en la 
aplicación del cuestionario de empowerment se obtuvo el valor de 0.924, podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. Los resultados de la 




planificación estratégica esta relacionado con el empowerment, de los docentes de la IE 
Telesforo Catacora, durante el 2015. (Con un p < 0.05) Significancia observada p = 000 
menor que la significancia teórica α = 0.05 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Fernández (1992) en su tesis titulada: “Relación entre el Estilo Gerencial del 
personal directivo de las Escuelas Básicas de Alta Gracia de Orituco de la 3° Etapa y el 
Clima Institucional de dichas Instituciones, Aragua 1992”. El estudio trata de establecer 
relación entre ambas variables. Con la hipótesis, que existe una relación positiva entre los 
mismos. Sus conclusiones son: 1) El estilo gerencial predominante en las instituciones de 
Educación Básica de Alta Gracia de Orituco, es el Laissez – Faire donde la comunicación 
informal predominó sobre los demás tipos de comunicación. 2) No hubo una definición 
clara sobre las clases de comunicación: Ascendente, descendente y horizontal. 3) Los 
procedimientos estadísticos correlacionales, revelan que existe relación entre el Estilo 
Democrático encontrado, como estilo gerencial predominante, y la comunicación informal. 4) 
A nivel porcentual, se encontró que existe relación entre el aspecto gerencial y la 
dimensión motivación, llegándose a la conclusión de que los directivos de estos centros, no 
motivan a su personal a participar. Asimismo, el autor recomienda que se mejore el clima 
organizacional en estas escuelas, adaptar a las necesidades institucionales, estilos 
gerenciales acordes con cada situación y finalmente, recalca la imperativa necesidad de 
implementar cursos o programas de mejoramiento y postgrados que contribuyan a 
aumentar la capacidad gerencial de los directivos educacionales. 
Gonzales (1993) en su tesis titulada: “Influencia de la Acción Gerencial del 
Director de Educación Básica en la Participación Docente”, realizada en el Distrito 
Escolar Nº 2 del Estado Aragua, de la cual se extrajo una muestra que constituyó el 25% de 




estructurado tipo escala de Likert dirigido a los docentes seleccionados al azar. El 
tratamiento de los resultados comprendió un análisis descriptivo de los datos, y de varianza. 
Los resultados confirmaron que: el estilo democrático de liderazgo permite un alto 
porcentaje en el índice de participación de los docentes tanto en la planeación como en la 
ejecución de las diferentes actividades de la organización. De la misma forma, se logró 
determinar que existe una relación entre el estilo de liderazgo del director y la participación 
del docente. A pesar de todo lo acotado, muchos directores, supervisores y administradores 
educativos, defienden el estilo autocrático de liderazgo en la administración educativa. 
Genoveva (2011) en su tesis titulada: Planificación Estratégica para un Aprendizaje 
Significativo en la Educación de Adultos”, con la finalidad de optar al Grado de Magister 
en Planificación Educativa, en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Esta 
investigación tuvo el objetivo de analizar la aplicabilidad de los elementos de la planificación 
estratégica en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación de Adultos del Liceo 
Nacional Nocturno “Villa del Rosario” del Municipio Rosario de Perijá. Para la recolección 
de datos se diseñó un instrumento, el cual fue validado mediante el juicio de expertos, 
aplicando una prueba piloto con la fórmula Alfa Cronbach, obteniendo 0.89 para la 
variable Planificación Estratégica y 0.91 para la variable Aprendizaje Significativo, de lo 
cual se evidencia la confiabilidad del instrumento. Los resultados evidenciaron que los 
docentes poseen dificultad para aplicar los elementos básicos de una planificación estratégica 
en la educación de adultos, demostrando debilidad en cada uno de éstos; requiriendo de 
esta manera promover el cambio en la forma de planificar en la educación de adultos. En 
cuanto a las características de la planificación estratégica, se observó que medianamente 
los docentes la practican. Por otro lado, al analizar los tipos de aprendizajes significativos, 
se observó que existen deficiencias al practicar los tipos de aprendizajes significativos en 




Para finalizar, se propone un modelo de plan estratégico acorde a las necesidades 
situacionales para promover un aprendizaje significativo en la Educación de Adultos. 
2.2 Bases teórico – conceptuales 
El sustento teórico – científico para el desarrollo de la presente investigación, se basa 
en el estudio y análisis de los tópicos como: Perfil del director y gestión de alianzas 
estratégicas. 
2.2.1 Perfil del director 
2.2.1.1 Introducción 
En el sentido concreto, el perfil del director es aquel requisito ideal que debe poseer 
todo directivo, desde la movilización de las capacidades, habilidades y destrezas hasta el 
manejo de las competencias y su aplicación eficiente en ilimitados casos.  
Es desde esta perspectiva que Udaondo (1992, p. 167) define la acción dirigir, en 
guiar la institución hacia la consecución de sus objetivos, que deben ser claros, simples y 
unificadores: capaces de satisfacer las exigencias del entorno, aceptar el reto, buscar 
nuevos aliados y obtener resultados satisfactorios. 
Asimismo, para Sovero (2003, p. 203) la dirección es una función administrativa, 
donde la interacción humana se pone de manifiesto a plenitud; vale decir, el administrador se 
relaciona con sus subalternos para ejercer su autoridad a través de una serie de 
herramientas, técnicas o perfiles que son inherentes a quien ostenta un cargo directivo. 
De este modo, Udaondo (1992, p. 168) agrega, que dirigir es algo que atañe a seres 
humanos. Dirigir no es mandarlos; se trata de conseguir que sean capaces de llevar a cabo 





2.2.1.2 Perfil personal del directivo 
Por la trascendencia de la función directiva de dichas autoridades el perfil del 
personal directivo se define en los siguientes términos: Directivos profesionales colectivos 
y competentes en los siguientes ámbitos: a) ético-social: incorpora actuares que 
manifiestan el nivel intelectual, conciente y evolutivo en un marco de libertad responsable 
siempre en relación con el bien común, en contraposición a actuares dependientes e 
indecisivos y, b) pedagógico: implica la vida escolar centrada en los procesos 
interrelacionales, cuya incidencia se vierte en las diferentes esferas: social, política y 
cultural. Todo ello es manifiesto a través del desarrollo de competencias contempladas 
desde un todo interrelacional e interdependiente: 
Competencia ética: permite actuar razonablemente en el contexto de las relaciones 
interpersonales; al mismo tiempo exige la comprensión del contexto socio-cultural, 
asumiendo un compromiso social como una tarea definitiva. 
Competencia comunicativa: capacidad de interactuar comunicativamente en un 
contexto, manteniendo una interrelación dialógica, desarrollando la capacidad de 
interpretar y comprender el mundo -natural y social-; y dando apertura a la 
participación colectiva en la toma de decisiones que les competen, es decir viviendo 
una democracia participativa, en la que los sujetos reconocen los contextos y 
significan sus acciones. 
Competencia pedagógica: permite apoyar a la cultura áulica ligada a la lectura y la 
interpretación, a la discusión y a la reflexión, a la capacidad de predecir y configurar, 





Competencia interactiva: capacidad de comunicarse y entenderse con el otro, 
viviendo la tolerancia, la convivencia y la cooperación, promoviendo el respeto por 
lo propio y lo diferente, reconociendo errores con el fin de superarlos, y con la 
certeza de que no hay certezas ni conocimientos acabados. 
2.2.1.3 Perfil profesional del directivo 
Adoptando las aportaciones de Graciela Bar (1999) para la OEI-ECC, se considera 
que el perfil profesional de los directivos contempla:  
Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por todas las 
personas y grupos humanos.  
Principios éticos expresados en una auténtica vivencia de valores. 
Sólida formación pedagógica y académica. 
Autonomía personal y profesional. 
Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio 
que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos culturales. 
Capacidad de innovación y creatividad.  
Para alcanzar las competencias y el perfil enunciados se considera necesario asumir 
un compromiso para aumentar la capacidad de observación y cristalizar prácticas crítico 
reflexivas-decisivas, fortaleciendo el sentido de su autoridad; entendiendo por autoridad la 
capacidad moral ganada, es decir una facultad otorgada por un grupo o una institución, 
como puede ser a un directivo para que sea conductor, guía, toda vez que haya demostrado 
ser digno de tal condición...Es una situación consensual entendida como beneficio mutuo, 
bajo la aceptación de un código de valores: 




Educar y promover el desarrollo humano.  
Ser justo y equitativo.  
Unir, integrar, ser solidario y trabajar en equipo.  
Ser congruente e íntegro.  
Reconocer la contribución del otro. 
Mostrar humildad y apertura, saber escuchar y aprender.  
Ser honesto y leal. 
Generar valor, calidad y mejora continua. 
2.2.1.4 Perfil del directivo en la gestión estratégica 
Los directivos profesionales al tener como finalidad orientar un proyecto 
institucional propio, que impulse la autonomía institucional -local-; precisan de ciertas 
características para dirigir una gestión escolar efectiva, en pro de la comunidad escolar 
como son: 
Dialogante; implica desarrollar habilidades comunicativas para que esa 
comunicación escolar sea mutua entre maestros y colegas, entre niños y maestros, 
impulsando las relaciones dialógicas en las aulas, donde se vivan dinámicas 
construidas entre, directivos, maestros y estudiantes, donde se escuchen las voces de 
los niños con respeto; así mismo, en la comunicación entre los maestros deberá 
imperar el respeto con ciertas normas de tono y amabilidad. De tal forma que el 
director necesita implementar normas para aprender a escuchar, a participar, respetar 
y ponerse en el punto de vista del otro para poder aprender de los demás. 
Positivo; implementando el trabajo colegiado con esa misma forma de participación 




trabajo colegiado es entendido como el hecho de agrupar profesionales colegas, 
todos con la misma meta. 
Motivador; estimulando a los maestros cuando se superan, y de alguna manera, 
cuestionar a los que no. 
Líder; asumiendo la misión de liderazgo efectivo de gestión escolar (elemento básico 
para la consolidación de proyectos, centrado en los criterios: calidad de los servicios 
educativos, democracia y eficiencia escolar, protagonismo del aprendizaje, atención al 
estudiante, equidad, profesionalización y especialización del personal de la escuela; 
así como mayor autonomía de la institución escolar), considerando como una parte 
importante dentro de esta misión la cultura y los valores. 
Transformador; al utilizar el conocimiento como eje de una transformación social, 
productiva y cultural con equidad. 
Innovador; fomentando un centro escolar auténtico, y en donde la estructura 
jerárquica escolar auténtica, y en donde la estructura jerárquica es flexible. 
Partícipe en la formación de maestros; enseñando a los maestros a trabajar en 
colaboración con la comunidad escolar. 
Democrático, y no autoritario; pero que, si se convierta en una autoridad, teniendo 
claridad en las metas, teniendo gusto y calidad en lo que hacen. 
Colaborador; coadyuvando en administración de la institución, y dando a conocer a 
los maestros el trabajo del director para que asuman que éste tiene otro tipo de trabajo 
aparte del técnico - pedagógico. 




Autoridad fortalecida, al impulsar la confianza en la conformación de un espacio 
prospero para la innovación. La dirección se va definiendo como un estímulo, como 
admiración a las personas, a los equipos, a los grupos, a las instituciones y a la sociedad 
para caminar en el sentido de la misión institucional del poder hacer, llegando a un 
modelo donde existe autonomía en los centros escolares, autonomía de gestión. 
Conocedor; la tarea de ser directivo implica tener un amplio dominio del área 
cognitiva: teniendo conocimiento de: 1) los planes y programas de estudio vigentes y 
los que dejaron de ser vigentes para entender la continuidad y el por qué de los 
nuevos cambios; 2) los maestros con quienes coparticipa conformando un eficaz 
equipo de trabajo; 3) las teorías pedagógicas en el sentido de cómo son los sujetos 
con los que se trabaja y a quienes se atienden; 4) la normatividad; 5) la comunidad; y 
6) los estudiantes. 
Guía; implica saber hacia dónde va, con qué cuenta, cuál es la historia, cuál es la 
base de la cual va a partir hacia un nuevo concepto, (tengo este problema, tengo estos 
resultados, tengo estas actitudes de los maestros por mejorar). 
Incentivador; motivando a los compañeros a que tomen alternativas de decisión, sin 
imponer, reflexionar sobre esos acentos y cómo está impactando eso en la calidad del 
servicio que se le está dando a los estudiantes; teniendo una clara visión de las 
características y las condiciones de la escuela. 
Propiciador de compromisos por convicción; al estar dispuesto a buscar los caminos 
necesarios para erradicar lo negativo y fortalecer lo positivo, considerando la 
evaluación como un proceso para obtener información y usarla formando juicios que, 




de auto evaluación y coevaluación; es decir el director debe impulsar una cultura de 
la evaluación. 
Autoevaluador; al saber dónde están y qué lugar les toca ocupar; el reto que tiene el 
director es consigo mismo, tratando de rebasar el trabajo administrativo para poder 
apoyar a los maestros en el aspecto académico, encaminarlos y fortalecerlos para que 
realmente vivan proyectos de enseñanza aprendizaje; teniendo claro qué es lo que se 
quiere innovar, haciendo diagnósticos colectivos a fin de que la comunidad escolar 
esté consciente de los problemas y de esta forma se comprometan para resolverlos. 
Asesor; ayudando a los docentes a trabajar más inteligentemente, tendiendo a 
mejorar el comportamiento del ser humano, buscando que todo el mundo haga mejor 
su trabajo, lo cual implica contar con información de la realidad que permita realizar 
interpretaciones, encontrar causas y diseñar soluciones; siendo capaz de idear y de 
conducir estos procesos de investigación; significa aprender a medir, monitorear, 
evaluar, desarrollando también la capacidad de crítica y autocrítica, y, la creatividad. 
Comprometido, siendo el directivo, el primero y el más comprometido con el 
propósito de mejorar la calidad de la educación; debe sentirse responsable de la 
calidad educativa de su escuela, siendo animador ' de la comunidad escolar, 
involucrando a su personal en un proceso participativo, constante y permanente. 
Responsable institucional y pedagógico; significa tener la gran oportunidad de 
fomentar la lectura y además de motivar a los maestros a que recorran junto con sus 
alumnos el camino de la lectura, porque la mejor manera de crear el gusto por la 





Ético; viviendo valores democráticos y otros valores como: el valor de la 
insatisfacción constante; el valor de querer hacer el trabajo siempre mejor; el valor de 
la solidaridad; el valor de poner el objetivo colectivo por encima de los intereses 
personales; el valor de perder el miedo a expresarse, a criticar y a equivocarse; el 
valor de la humildad que se manifiesta en la disposición y apertura a aprender de los 
demás; los valores de libertad y de justicia, entre otros. Al director le corresponde 
impulsar, facilitar y estimular que este proceso se dé. 
Analítico; siendo capaz de discernir situaciones como: 1) cuando la o las personas 
son capaces de cumplir y no lo hacen, en cuyo caso debe imponer disciplina, y 2) 
cuando el o los sujetos no son capaces de cumplir, en cuyo caso debe proporcionar 
oportunidades de acceso a los procesos de formación necesarios. 
Orientador; al propiciar que el equipo en su conjunto reafirme y exprese en forma 
clara los mínimos de comportamiento esperados de los docentes. 
Administrador; implica administrar tanto los procesos como los resultados. 
2.2.1.5 Cualidades del director 
El éxito en la gestión de las empresas educativas acude a las manos de algunas 
personas geniales, pero todas las que lo consiguen tienen características comunes. Según 
Udaondo, (1992, p. 95), estas características son: Tesón, energía, conocimientos, y visión 
para saber dónde encontrarlo. 
La búsqueda del éxito y los intentos para alcanzarlo son los motores que alientan a 
las personas, las dinamizan y les dan vitalidad. 
En síntesis, se puede decir, que todo depende de la persona que sabe organizar 
satisfactoriamente las necesidades del equipo, o bien, crear las condiciones para que dichas 




características que debe de tener todo director o gerente educativo, se sintetiza en las 
siguientes cualidades: 
Energía, valor y coraje para asumir responsabilidad. 
Sentido del deber, y preocupación por el bienestar del personal. 
Conocimiento, aplicación y capacidad de interpretación de la legislación vigente, y la 
cultura general. 
Capacidad administrativa y de organización. 
Dominio de los trabajos de la institución. 
Talante negociador en la aplicación de la misma. 
Dirección de personas hacia un proyecto institucional. 
Liderazgo, integridad, actuación ética, comunicación, equidad y rigor. 
Dirección de proyectos (planificación, diseño...). 
Colaboración, cooperación y habilidades de trabajo en equipo. 
Proyección y perspectiva futura. 
Motivación de logro, manteniendo una actitud positiva hacia la posibilidad de 
conseguir los objetivos del Proyecto Institucional. 
2.2.1.6 Habilidades del director 
Para llegar a ser un administrador educativo, básicamente se necesita contar con 
ciertas habilidades relacionadas con la ejecución eficiente del proceso administrativo, así 
como con actitudes y motivaciones positivas hacia la sociedad, que comprometan al 




Según Soria (1999, p. 46) en la literatura administrativa se ha reconocido 
ampliamente que para efectuar con éxito la función gerencial son necesarias tres clases de 
habilidades, a saber: 
Habilidades técnicas: Todo dirigente, de cualquier nivel, debe contar con habilidades 
técnicas, es decir, debe tener los conocimientos y competencia necesarios para usar 
métodos, técnicas, equipos, etc., para la realización de una tarea específica. 
Habilidades administrativas: Las habilidades administrativas se refieren más a las 
áreas de planeación, organización, dirección y control, áreas que se vuelven más 
importantes a medida que se sube en la jerarquía organizacional. 
Habilidades humanas: Tanto las habilidades técnicas como las administrativas, han 
sido cultivadas en forma más esmerada y constante que las habilidades humanas, y 
éstas últimas, tal parece que son las más difíciles de entender y sobre todo de aplicar, 
ya que nada es tan difícil como el crear las condiciones de seguridad, motivación y 
desarrollo para el personal de la firma. 
Además del desarrollo de las habilidades antes mencionadas, el administrador 
debería contar con una ética social y experiencia profesional, que lo capacita para servir a 
la institución y a la comunidad. 
2.2.1.7 Actitudes del director 
No todos los jefes actúan de la misma manera, puesto que ello depende de las 
tendencias y el temperamento de cada cual. Hay personas que entran fácilmente en 
contacto con los demás y ganan su confianza, sin hacer distinción de clase o jerarquía. Para 
otras, en cambio, sus relaciones sólo son posibles con las de su propia clase o las que 
pertenecen a su propio medio social. No faltan tampoco aquellas que prefieren el contacto 




dominación, ya que en el fondo se trata casi siempre de individuos con el complejo de 
inferioridad. 
Es en ese orden según Sovero (2006, p. 68) un jefe puede ejercer el mando teniendo 
en cuenta las siguientes actitudes: 
La actitud burocrática: Consiste en regirse exclusivamente por normas rígidas 
establecidas por los reglamentos de la institución, con lo que quedan a salvo la 
seguridad y su responsabilidad personal como jefe. Los hombres de esta clase tienen 
poco contacto con su gente por lo cual muestran escaso interés. Las comunicaciones 
son de carácter oficial y con frecuencia por escrito. 
La actitud autocrática: Se distingue por dar órdenes al grupo sin consultarlo y 
exigirle que sean obedecidas plenamente. Es él quien establece las normas, determina 
los procedimientos y fija las etapas de su realización. Es un hombre que no explica a 
sus subordinados los planes con vistas al futuro, sino que se concreta a dar 
indicaciones para la ejecución de las tareas en el momento preciso de cada etapa. 
Inflexible y estricto, es un jefe que no se apea de sus principios estereotipados y jamás 
delega su autoridad, que es omnímoda. Se caracteriza principalmente por la 
necesidad de asegurarse el prestigio y poder. Los individuos que actúan de esta 
forma tienen un gran concepto de su personalidad. Son tipos de carácter egocéntricos 
y que, en el fondo, sólo buscan prestar servicio a su yo personal. 
La actitud simpática: Tiene como motivación el interés por cada uno de los 
subordinados. Es una actitud casi paternal del jefe, quien trata de desarrollar en ellos 
sus potencialidades, estimula sus ambiciones de progreso y otorga recompensas 




La actitud democrática: Se caracteriza por estar concentrado en el interés del grupo. 
El jefe democrático aspira el perfeccionamiento del equipo al cuál dirige. Se integra 
con él en forma igualitaria y sólo le exige una sincera cooperación. No manda en 
forma despótica. Cuando da una orden, es siempre después de haber consultado con 
el grupo. Todas las normas que se adoptan han sido previamente discutidas, en forma 
amistosa, bajo su dirección y es él quien se encarga de que las decisiones sean 
aceptadas colectivamente por el grupo. 
2.2.1.8 Estilos gerenciales del director 
El estilo de dirección es el conjunto de métodos, estrategias y procedimientos 
empleados por el directivo para cumplir sus funciones de dirección. Es el sello personal de 
cada directivo a su condición de dirigir e influir sobre sus subordinados. 
Según Alvarado (2000, p. 45) los estilos clásicos de dirección son de tres clases: 
estilo autoritario, estilo democrático y estilo pasivo o liberal, aplicados de acuerdo a las 
actitudes, nivel de preparación y experiencia que exhibe el director o gerente; así como de los 
objetivos propuestos en las tareas, de la complejidad de las mismas, de las funciones 
asignadas, de las características de personalidad de los subordinados, del momento que 
acontece, y del grado de conocimiento que tenga el subordinado de la tarea. 
Diferentes autores realizan otras clasificaciones, pero las clásicas y más importantes 
son éstas, independientemente de que el jefe pueda utilizarlos alternativamente y de hecho 
ocurre, según las situaciones que se presenten: 
Estilo autoritario: En este caso, el directivo tiende a concentrar todas sus decisiones en 
él, brinda poca o ninguna participación a sus subordinados. El control lo realiza de 
manera muy formal con tendencia a soslayar los resultados del trabajo. Limita la 




implica que exista una pobre comunicación en los diferentes niveles de dirección y 
por tanto entre el jefe y sus subordinados. Las opiniones de los subordinados no se 
atienden ni escuchan de la manera más efectiva, solo formalmente, lo cual trae por 
consecuencia que no se favorezca la iniciativa creadora y desestimule la crítica, no 
admita la autocrítica y no desarrolle la creatividad. 
Estilo democrático: En el presente estilo, el directivo resuelve sólo los problemas 
fundamentales y brinda a los subordinados la posibilidad de participar activamente 
en la toma de decisiones. El control no se centra en las cuestiones formales, sino en 
detectar los aspectos relacionados con los resultados del trabajo. Mantiene informado 
a todos los miembros subordinados de los acontecimientos que afectan el sistema en 
general. Establece una buena comunicación con los diferentes niveles de dirección y 
entre jefes y subordinados. En general, atiende, escucha y valora con verdadero espíritu crítico los criterios y 
opiniones de sus subordinados, favoreciendo las iniciativas creadoras y por, sobre todo, 
mantiene un alto sentido de la crítica y la autocrítica. 
Estilo pasivo o liberal: Se refiere a la inherencia limitada del directivo en el trabajo 
con los subordinados, precedido por la creación de situaciones estimulantes en cada 
uno de ellos, donde él mismo reconoce la utilidad de su actuación en 
correspondencia al logro de los objetivos de su organización. Se materializa en 
grupos de desarrollo avanzado o colectivo, donde se supone que exista la 
coincidencia de intereses sociales y personales. El jefe da instrucciones en forma de 
consejos y el control se efectúa a distancia. 
2.2.1.9 Hábitos de la capacidad directriz 
Según Cardona (2006, p. 77) en su texto: “Espíritu Gerencial”, refiere los hábitos de 




Hábito de la información: Es el hábito para captar información, procesarla, darle 
sentido, enriquecerla, utilizarla y distribuirla entre clientes internos y/o externos para 
que, tanto unos como otros, realicen un mejor trabajo. La información puede tratar de 
procesos, tecnologías, mercados, competidores, tendencias, informes de situación, 
cuadros de mando, etc. 
Hábito de la visión estratégica: Es el hábito de gestión de la imaginación. Articula, 
enriquece y redefine la visión de nuestra institución. Comprende la red de objetivos 
concretos que forman su estrategia y que son expresados de forma que provocan 
compromiso, ilusión y entusiasmo; no simple participación. Por tanto, aquí se 
especifica dónde se está y dónde se debe estar; hacia dónde se va y qué se persigue. 
Hábito de los resultados: Es el hábito de preguntarse, a la vista de la visión, de qué 
resultados se es responsable. De centrarse en lo importante y en las oportunidades; de 
establecer los propios objetivos; y de evaluar el propio rendimiento, sin dedicarse a 
la pura actividad, ni hacer un poco de todo, ni resolver continuos problemas. Es el 
hábito de organizarse uno a sí mismo. 
Hábito de la delegación: Es el hábito de organizar eficazmente a los demás, 
otorgándoles autoridad, y exigiéndoles responsabilidad. Supone tener los objetivos 
bien establecidos y tener confianza en los demás. Delegar, es el hábito de establecer 
una exigente relación de confianza. 
Hábito del aprendizaje: Éste es un doble hábito: primero, es el de la mejora de los 
propios conocimientos para trabajar mejor, ya que se vuelven obsoletos cada tres 
años, y, segundo, el de la mejora del propio carácter, mentalidad, comportamiento, 
cultura, comunicación; el conocimiento de sí mismo. Ambas mejoras continuas son 




Hábito de la comunicación – negociación: Es el hábito de estar influenciando cara a 
cara constantemente a los demás, dejándose influir también por ellos para crear una 
visión común. Es el hábito por el que fluye la motivación, y que enriquece todo. 
Requiere contacto personal, originando pensamientos, sentimientos, buenos estados 
de ánimo, gran sensibilidad interpersonal y relaciones armoniosas. 
Hábito del equipo: Es el hábito que hace funcionar adecuadamente todos los diversos 
procesos internos que fluidifican la organización; vuelca la fidelidad del 
departamento hacia el equipo y el proceso; logra un mayor compromiso, integración 
y sinergia, lo que hace que se potencie el intangible y la productividad. Es el hábito 
de estar dispuesto a perder protagonismo. 
Hábito de la innovación: Un directivo tiene este hábito cuando, tanto él como todos y 
cada uno de sus colaboradores, está introduciendo de dos a cuatro innovaciones al 
año en su trabajo, de tal forma, que están comprometidos en una mejora continua de 
la productividad. La productividad, en el análisis final, es cuestión de personas más 
que de Tecnologías.  
2.2.1.10 Funciones del director de una Institución Educativa. 
Según Sovero (2006, p.72) son funciones del director, además de los establecidos en 
los Art. 55º y 68º de la Ley General de Educación, las siguientes: 
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo. 
Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional, 
plan anual de trabajo y reglamento interno, de manera participativa. 
Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 




Aprobar, por resolución directoral, los instrumentos de gestión de la institución 
educativa. 
Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional. 
Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del 
comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar. 
Coordinar con la asociación de padres de familia el uso de los fondos, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento general de la APAFA. 
Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su comunidad educativa. 
Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la Institución Educativa, 
prácticas y estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas y 
experiencias exitosas. 
Promover en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos con otras 
instituciones u organizaciones de la comunidad y cautelar su cumplimiento. 
Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento, así como la 
rehabilitación de la infraestructura escolar. 
Presidir el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal 
docente y administrativo. 
Desarrollar acciones de capacitación del personal. 
Otras que se asigne por norma específica del sector. 
2.2.1.11 Competencias del director de una Institución Educativa 
Es claro que para ser director no basta ostentar un título o grado académico, una 
oficina grande y otros símbolos exteriores de la jerarquía, requiere además poseer 




De acuerdo con Sovero (2006, p.75) el director es quien organiza en colaboración 
con los docentes las actividades del año académico, siendo sus responsabilidades, 
atribuciones y competencias: 
Matricular a los educandos. 
Clasificar a los estudiantes. 
Distribuir el contenido, actividades y adquisiciones. 
Seleccionar los libros de texto y de lectura. 
Expedir y conservar la bibliografía.  
Formar la comunidad escolar. 
Requerir el programa curricular de cada asignatura. 
Cuidar lar relaciones humanas. 
Programar la prueba bimestral, trimestral, semestral o anual. 
Armonizar y coordinar con el personal docente. 
Mantener una constante información y comunicación entre docentes. 
Elaborar el plan de visitas a museos, centros artísticos, empresas, fábricas, 
excursiones y viajes. 
Facilitar a la administración y a los organismos los datos estadísticos. 
Desarrollar actividades de investigación y estudio. 
Organizar actividades de orden: social, artístico y deportivo. 
Cooperar con todas las instituciones relacionadas con la enseñanza. 




Organizar y dirigir la biblioteca, comedor, ropero, servicio sanitario, transporte 
escolar, servicio de psicología y orientación. 
Vigilar el cuidado y la conservación de la infraestructura, material didáctico y demás 
instalaciones. 
Establecer relaciones fructíferas con la APAFA. 
2.2.1.12 Dimensiones del perfil del director de una Institución Educativa 
Entre las diversas dimensiones del perfil del director, encontramos las referidas a 
evaluar las cualidades y habilidades de un directivo escolar, que consta de 20 ítems, que 
miden dos tipos de perfil como: Perfil personal del director y Perfil profesional del 
director. A continuación, la autora de la presente investigación describe cada uno de los 
factores incluidos en el Cuestionario sobre el perfil del director (CPD) elaborados para el 
presente estudio, siendo los siguientes: 
Dimensión 1: Perfil personal del director 
Se pretende conocer aquí qué es lo propio que presenta el sujeto en la conducción del 
cargo que ostenta y como se desenvuelve dentro de esta. Aquí se mide: el sentido de 
responsabilidad; sentido de honradez, compromiso con la institución, apertura para 
recibir críticas, prudencia y serenidad, autoridad / firmeza, coherencia, amable y 
empatía, buena presencia y personalidad dinámica, y observador y comunicativo. 
Dimensión 2: Perfil profesional del director 
Aquí se recogen los aspectos meritocráticos con los que cuenta el directivo, que son parte 
del esfuerzo en sus estudios y la experiencia ganada en la representación de este cargo. 
Aquí se miden todos lso aspectos que tienen un carácter de valoración profesional, 
entre ellos tenemos: Instrucción superior universitaria, dominio técnico de las 




amplia experiencia en técnicas de comunicación, experiencia en el trato y manejo de 
personal, conocimientos de computación e informática, conocimientos de 
psicopedagogía, amplia cultura general, inteligencia e imaginación, capacidad para 
promover y gestionar la integración entre los diferentes grupos de interés, y habilidad 
para organizar, ejecutar, persuadir, dirigir y solucionar conflictos. 
2.2.2 Gestión de alianzas estratégicas 
Para el estudio de la variable gestión de alianzas estratégicas, definiremos los 
tópicos de gestión, estrategias, gestión en el ámbito educativo, y gestión de alianzas 
público-privadas, así tenemos: 
2.2.2.1 Definición de gestión 
Moncayo (2006) señala que: “…la palabra gestión, etimológicamente, deriva del 
vocablo latino gestus (gesto) que se refiere a la actitud o movimiento del cuerpo, este 
término viene a su vez de: genere, que quiere decir “llevar”, “conducir”, “llevar a cabo 
(cuestiones)”, “mostrar (actitudes)”. (p. 7) 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) dice que gestión 
es: “…un acto de gestionar o efecto de administrar, y que gestionar es un acto de hacer 
diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera”. Esto nos lleva a pensar 
que el negocio o deseo por el que se trabaja puede ser propio, ajeno o colectivo. El término 
gestión no es muy popular en los tratados de administración, más sí en la literatura sobre 
negocios. Gestión es una dicción española que se utiliza para traducir la voz inglesa 
management que se usa para referirse a los actos administrativos. 
Colunga (1996, pp.22, 134) afirma que “…gestión es sinónimo de administración y 
la define como un proceso de planear, dirigir o coordinar, ejecutar y controlar esfuerzos de 




voz derivada del término latino administrare (de Ad-a y Ministrare-servir) que se traduce 
en gobernar, ejercer autoridad o mando, dirigir una institución, ejecutar acciones para servir 
algún interés o bien tanto público como privado. 
2.2.2.2 Definición de gestión en el ámbito educativo 
Gairín (1996) define la gestión educativa como: “… una actividad práctica, un saber 
hacer que incluye una pluralidad de conocimientos y actividades relacionados con aspectos 
esenciales del funcionamiento de las organizaciones educativas”. (p.131).  
Esos aspectos esenciales son: (a) Generar, acordar y alcanzar objetivos; (b) 
Establecer funciones; (c) Utilizar formas adecuadas de liderazgo y dirección; y (d) Buscar 
maneras adecuadas de dirigir la iniciativa institucional hacia una acción educativa y medio 
ambiental de calidad. 
Se califica el servicio de la escuela como un servicio pedagógico en conceptos 
vertidos por García (1997, pp-58-59), la cual puntualiza que: 
 “…quien sea jefe de estudios ha de vincular a su actividad específica, un conjunto 
de tareas que constituyen lo que puede nominarse como gestión pedagógica, que 
incluye la función de promoción académica, la planificación del proyecto escolar y 
organización de los alumnos, la coordinación de la acción didáctica de los docentes, 
la coordinación de la orientación para apoyar o ayudar a los escolares, así como toda 
aquella diligencia para mejorar la convivencia que facilite un clima afectivo que 
favorezca el conocimiento de libertades, derechos y deberes como el desarrollo de 
actitudes de tolerancia, comprensión, sentido de responsabilidad, solidaridad, ayuda 
mutua, respeto a la persona, dignidad, etcétera”. García Requena nos alerta sobre los 




La gestión educativa o administrativa escolar, para la misma autora, se concentra en 
la aplicación de normatividad, el manejo y cuidado de la documentación (matrículas, 
acreditaciones, actas de consejo, inventarios, expedientes de docentes y alumnos, etcétera). 
La facilitación de medios didácticos (espacios, equipos, materiales, entre otros), manejo de 
presupuestos, así como la información y atención al público. 
Por otro lado, podemos apreciar en la siguiente definición que el concepto de gestión 
está descrito de forma muy general, pero sin embargo contiene los elementos 
indispensables que hacen a la gestión, por lo cual es una definición aplicable a cualquier 
institución, educativa o no. Es así, que PROEIB Andes, (2008, p. 9), sostiene que “…se 
entiende por gestión al conjunto de acciones realizadas por un grupo de actores con roles 
definidos que interactúan, de manera organizada, usando determinados recursos para el 
logro de un objetivo en común”. 
La gestión es el ejercicio principal de la administración y el eslabón intermedio entre 
la planificación y los objetivos que se pretenden alcanzar por medio de la gestión, 
que es la que comporta las acciones: administrativas, gerenciales, de política de 
personal, económicas, de planificación, programación, orientación y evaluación 
(Palladino 1998, p. 45). 
Para Alvarado (1998, p. 11), “…la gestión puede entenderse como la aplicación de 
un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”. 
Para Pozner (1997, p. 69) la gestión educativa la define de la siguiente manera: "…es 
una de las instancias de toma de decisiones y la gestión realiza las políticas educacionales 
en cada unidad educativa adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades 




En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades y 
diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que 
las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. Mientras que 
la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y conceptos que describen y 
explican toda la temática de la organización, conducción y dirección de la educación, la 
gestión de la educación, es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 
permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la conducción de la educación, en otras 
palabras, son las estrategias concretas que posibiliten administrar el desarrollo de la 
educación. 
2.2.2.3 Definición de estrategia 
León (2012, p.13) señala que la estrategia proviene de la palabra griega strategos, jefes 
del ejército. Tradicionalmente utilizada en el terreno de las operaciones guerreras, solo en 
una época bastante reciente este término se ha aplicado a otras actividades humanas y en 
particular a las actividades de negocios. 
Koontz (1991, p.13) lo define como los programas generales de acción que llevan 
consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 
patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito 
de darle a la organización una dirección unificada. 
Podemos definir a una Estrategia como el esquema esencial de una Organización para 
asegurar su continuidad en el mercado adaptando sus recursos y habilidades al entorno 
cambiante, en busca de nuevas oportunidades y evaluando los riesgos en función de los 
objetivos o metas propuestos, generando así una ventaja competitiva. En fin una estrategia 
es una alternativa de éxito, es la fuerza impulsadora que indica hacia qué dirección debe 




2.2.2.4 Clasificación de estrategias 
A continuación, se menciona varios tipos de estrategias bajo dos enfoques fundamentales: 
Enfoque competitivo: 
Estrategias competitivas genéricas: 
Según Escalante (2002), consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas para 
crear una posición defendible en un sector, para enfrentar con éxito a las 5 fuerzas 
competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión para la empresa. 
Entendido como las 5 fuerzas competitivas: a los competidores actuales, competidores 
potenciales, productos o servicios sustitutos, proveedores y compradores. 
Tabla 1 






Liderazgo en costos 
Práctica de políticas funcionales 
que aseguren una producción 
eficiente de grandes volúmenes, 
acceso a favorables a las 
materias primas y una reducción 
de costos en las áreas 
funcionales. 
Kola Real (Big Cola), El ingreso 
de un producto (Bebida gaseosa) 
30% más barato permitió llegar 
un 6% de los mercados donde 
están las personas de los nivelen 
socioeconómicos más tajos en 
Lima. 
Diferenciación 
Diferencia el producto o servicio 
que se ofrece, creando así algo 
que en el sector se perciba como 
único. Es necesario precisar que 
la estrategia de diferenciación no 
sólo permite prescindir de los 
costos, si no que constituye el 
principal objetivo estratégico. 
Ikea; ha logrado un gran éxito 
con sus muebles funcionales, de 
calidad aceptable y a un buen 
precio. Vende los muebles sin 
montar para abaratar costos. 
Enfoque o Concentración 
Se centra en un grupo de 
compradores, en un segmente de 
la línea de productos o en un 
mercado geográfico; procura 
ante todo dar un servicio 
excelente a un mercado en 
particular. 
Apple; su símbolo la manzana 
arco iris, es bien conocido. Ha 
demostrado que los ordenadores 
no tienen por qué ser cuadrado y 
grises. 





Enfoque de crecimiento: 
Según Edgard (2010), estas son: 
Estrategias integrativas. 
Las estrategias de integración buscan controlar o adquirir el dominio de los 
distribuidores, de los proveedores o de la competencia. 
Estrategias intensivas 
Estas estrategias requieren de un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva 
de la organización con los productos existentes. 
Estrategias diversificadas 
La estrategia de diversificación se da cuando la organización diversifica la cartera de 
productos o servicios que es capaz de ofrecer. En términos generales estas estrategias 
están perdiendo su popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más 
problemas para administrar las actividades de negocios diversos. 
 
Tabla 2 








Ganar la propiedad o un mayor 
control sobre distribuidores o 
detallistas. 
General motors compra sus 
distribuidores de autos; Walt 
Mart adquiere una flota de 
camiones 
Integración hacia atrás 
Busca la propiedad o un control 
sobre proveedores. 
McDonalds compra un rancho de 
ganado; HolidayInn. Adquiere 
una fábrica de muebles. 
Integración horizontal 
Busca la propiedad o mayor 
control de los competidores 
Compra de la Gettypor Texaco; 
compra de bancos pequeños por 









Penetración en el 
mercado 
Busca mayor participación en el 
mercado para los productos 
actuales en los mercados 
existentes, mediante mayores 
esfuerzos de mercadeo. 
El lanzamiento de Wendy de una 
campaña masiva de publicidad 
con base en el lema: ¿Dónde está 
la carne? 
Desarrollo de mercado 
Introducción de productos 
actuales a nuevas áreas 
geográficas. 
El propietario de un restaurante 
que construye uno idéntico en un 
pueblo cercano. 
Desarrollo de producto 
Buscar mayores ventas mejorando 
o modificando (desarrollando) el 
producto actual. 









Añadir nuevos productos, pero 
relacionados 
El banco Waschovia compra una 
compañía de seguros. 
Diversificación de 
conglomerados 
Añadir nuevos productos no 
relacionados. 
Cosméticos Mary Kay adquiere 




Añadir productos nuevos no 
relacionados para clientes actuales. 








Una empresa que trabaja con otra 
en un proyecto especial 
Empresa que trabajan juntas en el 
proyecto del oleoducto de Alaska. 
Reducción 
Una empresa que se reestructura 
mediante reducción de costos y 
de activos para disminuir 
declinación en ventas. 
Braniff Airlines anuncia el 24 de 
octubre de 1984 que elimina su 
servicio a diez ciudades 
importantes de los E.E.U.U 
Desposeimiento 
Venta de una división o parte de 
una organización. 
Holoday Inn vende delta 
steamship lines por $96.000.000 
Liquidación 
Venta de todos los archivos de la 
empresa por partes, por su valor 
tangible. 
Liquidación de Lorean Motor 
Company en 1984. 
Combinación 
Una organización que sigue dos o 
más estrategias simultáneamente. 
K-Mart compra pay less drug stores 






2.2.2.5 Introducción sobre alianzas estratégicas 
Las alianzas estratégicas no son una novedad del anterior o presente siglo; los incas 
lo han practicado con mucha sabiduría, era la primera estrategia para expandir sus 
dominios y en la que se negociaba los beneficios que los incas otorgarían a las otras 
nacionalidades (la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo nos dice que enseñaron muchas 
actividades a los hombres y a las mujeres, una especie de división de trabajo) y los 
beneficios que los incas obtendrían de las nacionalidades objetivo. 
También encontramos experiencias en otros pueblos antiguos, como por ejemplo en 
la Biblia, cuando Javé hace una alianza con el pueblo judío, ya éste sería el "pueblo 
escogido" y se otorga a las doce tribus la Tierra Prometida, incluida el Arca de la Alianza, 
que era el símbolo de dicha alianza. 
La experiencia militar, es de donde se rescatan los modelos y se aplican a negocios, 
empresas e instituciones, además recordemos las alianzas entre países, muchas de las 
cuales han sido desarrolladas para defender posiciones o mejorar sus posiciones. 
Hoy gracias al proceso de mundialización, se están desarrollando alianzas entre 
países, pero para "guerras comerciales" entre países y aproximadamente  quince mil 
(15.000) empresas transnacionales que producen alrededor del 50% del PBI mundial y que 
comercializan un 25% del PBI mundial entre ellas mismas, es decir la IBM de Norte 
América, de México, China o Singapur producen partes de un computador de acuerdo al 
país que tiene la ventaja competitiva de una de las partes, se ensambla en algún punto del 
mundo y luego se comercializan en otro país. 
La situación de un mundo más competitivo, obliga a las empresas a complementar o 




complementarse, el criterio fundamental es que todos ganan y que por tanto se deben 
asumir nuevos paradigmas para convertir a la empresa, región, país o grupo de países en 
organizaciones de clase mundial. 
Para ello se necesita un desarrollar un proceso sistemático que permita arribar a 
mejorar posiciones, el mismo que lo desarrollamos a partir de observar algunas 
experiencias en nuestro país. 
2.2.2.6 Gestión de alianzas público-privadas en educación 
El concepto sobre gestión de alianzas público-privadas reconoce la existencia de 
alternativas para proveer servicios educativos. Aunque estas alianzas pueden tomar distintas 
modalidades, incluyendo las acciones filantrópicas de organizaciones privadas, se examinan 
aquí las alianzas público-privadas en las cuales el gobierno guía las políticas y provee 
financiamiento, mientras que el sector privado provee servicios vinculados a la educación. 
Según la Revista Científica Preal (2009), la información proviene de un reciente 
estudio publicado por el Banco Mundial sobre el tema, donde los autores Harry Anthony 
Patrinos, Felipe Barrera-Osorio y Juliana Guáqueta explican en qué consisten las alianzas 
público-privadas en educación, a partir de los estudios disponibles, resumen lo que se sabe 
de algunos de sus resultados y proyectan cómo se puede avanzar en este campo. 
Es desde esa perspectiva que las alianzas público-privadas son un tema 
controvertido.  
Por una parte, algunos estudios indican que pueden llevar a la privatización de la 
educación y así reducir el control del gobierno sobre este servicio público; que el aumento 
de las opciones educativas disponibles para las familias puede incrementar la segregación 




escuelas públicas que van deteriorándose, las mismas que pierden el apoyo de los padres 
con mejor educación. Algunos señalan también que en programas a gran escala de 
vouchers (vales otorgados por el sector público a ciertos grupos de estudiantes para que 
estudien en escuelas privadas) los efectos positivos de la competencia benefician solo a los 
estudiantes de altos logros y que no todos los padres eligen la escuela de sus hijos 
solamente por criterios académicos. 
Sin embargo, por otra parte, se argumenta que aumentar el rol del sector privado en 
la educación a través de alianzas público-privadas puede tener varios beneficios sobre la 
tradicional entrega pública de este servicio, incluyendo una mayor eficiencia, aumento de las 
posibilidades de elección y mayor acceso a servicios de gobierno, particularmente para la 
gente que está siendo más débilmente atendida. Hay numerosas iniciativas que muestran 
que pueden ser una forma de dar mayor acceso a educación de mejor calidad para los 
sectores marginados, como es el caso de las escuelas Fe y Alegría en varios países 
latinoamericanos, el programa de vouchers en la secundaria en el caso de Colombia, el 
programa de educación primaria sin fines de lucro del Bangladesh Rural Advancement 
Committee (BRAC), que atiende a más de un millón y medio de niños, o las escuelas 
particulares de muy bajo costo que han surgido desde el año 2000 en Pakistán. 
2.2.2.7 Tipos de contratos en la gestión de alianzas público-privadas 
Servicios de gestión: Dado que la débil gestión es una de las restricciones de las 
escuelas públicas para mejorar, se pueden contratar organizaciones privadas para 
administrar una escuela en particular o todo un distrito escolar, de modo que asuma 
responsabilidades en cuatro ámbitos: gestión financiera, administración del personal, 
planificación de largo plazo y liderazgo. El personal fuera del área de administración suele 




Servicios de apoyo: Se refiere al apoyo privado para actividades que no son de enseñanza, 
como mantención, transporte de estudiantes, alimentación escolar, financiamiento de 
becas, etc. 
Servicios profesionales: Apunta a la contratación de servicios para capacitación 
docente, provisión de textos, diseño curricular, certificación de la calidad, entre otros. 
Servicios educativos: En vez de solicitar a una entidad privada administrar una escuela 
pública, algunos gobiernos (en el caso estatal) pagan para matricular estudiantes en 
escuelas privadas. Con ello pueden expandir rápidamente el acceso sin tener que gastar el 
dinero en construir y equipar escuelas nuevas. Otros pagan para que los estudiantes 
accedan a servicios especializados del sector privado, como por ejemplo educación 
alternativa no disponible en el sector público. Esto se hace a través de vouchers (vales), 
becas, subsidios por estudiante, lo que permite beneficiar a grupos específicos de 
estudiantes. 
Servicios operativos: Contratos con organizaciones privadas para que estas se 
hagan cargo de escuelas públicas, incluyendo la gestión del personal, dándoles mayor 
autonomía e involucrando a veces a la comunidad local en la construcción, mantenimiento 
o mejoramiento de las instalaciones. 
Creación de establecimientos: Implica movilizar inversiones privadas en el campo 
de la educación pública para el financiamiento y construcción de instalaciones, lo cual 
libera al gobierno de contar con todo el capital requerido para la inversión e ir pagándola 
en el periodo que determine el contrato. 
Creación de establecimientos y provisión de educación: A veces, los gobiernos 
contratan con la misma organización privada no solo la construcción del establecimiento, 




2.2.2.8 Recomendaciones en la gestión de alianzas público-privadas 
Las alianzas público-privadas pueden aumentar el acceso y mejorar la calidad de la 
educación, dando nuevas opciones a los estudiantes y generando presiones competitivas en 
las escuelas. Sin embargo, asegurar la calidad académica en este tipo de sistema educativo 
es un desafío permanente. La experiencia de alianzas público-privadas en varios países 
sugiere las siguientes recomendaciones: 
Incluir especificaciones de resultados que definen estándares de desempeño y 
facilitan la medición y seguimiento de la calidad y eficiencia de la escuela: Los 
indicadores de desempeño pueden ser cuantitativos, tales como pruebas 
estandarizadas o datos relativos a la matrícula, o cualitativos, tales como encuestas a 
escuelas y padres o inspecciones escolares.  
Definir requerimientos operativos y estándares de desempeño que deben seguir las 
escuelas privadas y sus operadores: Estas escuelas deben cumplir con criterios de 
elegibilidad para recibir fondos públicos (tales como infraestructura y requerimientos de 
staff), seguir el currículo nacional y alcanzar ideales de desempeño. 
Premiar la innovación y mejoramiento de la calidad: Puede hacerlo mediante premios 
monetarios a las escuelas por buen desempeño. A la inversa, las sanciones por bajos 
logros deberían incluir la revocación de subsidios. 
Ayudar a las escuelas privadas a entregar educación de alta calidad y acompañar los 
programas de vouchers con intervenciones para la generación de capacidades: 
Algunas escuelas privadas carecen de la capacidad para mejorar la calidad de la 
educación que proveen, porque a sus docentes les faltan calificaciones o por escasez 
de recursos para comprar textos y materiales, o porque la administración escolar no 




Algunas formas para ayudar a construir este tipo de capacidades en escuelas privadas 
incluyen aumento de su acceso a capital y préstamos preferenciales para mejorar la 
infraestructura y otros insumos críticos; y proveer asistencia técnica y certificación 
de calidad para mejorar la gestión financiera, la provisión de instrucción y el 
liderazgo escolar. 
Establecer un grupo especializado de autoridades para manejar los programas de 
alianzas público-privadas: Este grupo debería ver, entre otras cosas, el flujo de 
fondos desde el gobierno hacia las escuelas privadas e implementar criterios de 
cualificación y regulaciones. 
2.2.2.9 Diez etapas para la gestión de alianzas público-privadas 
La gestión de alianzas público-privadas se han convertido en un importante 
instrumento dinamizador del desarrollo local y nacional. La GAPP genera numerosos 
beneficios para la sociedad y para las empresas que se involucran en ellas, por lo cual hay 
un creciente interés por parte de los diferentes sectores de la sociedad de participar en 
procesos de formación y gestión de alianzas.  
Por ello, existen diez etapas estratégicas para la formación y gestión de las alianzas. 
Este conjunto de etapas se divide de acuerdo con su rango de acción; por ejemplo, las tres 
primeras etapas (identificación del problema, mapeo e identificación de actores, decisión 
final de formar una alianza) se desarrollan a lo interno de la organización. Durante las 
siguientes etapas, el trabajo se realiza en conjunto con los demás socios de la alianza, a fin 
de establecer objetivos, recursos, estructuras y mecanismos de rendición de cuentas, 
además de definir la estrategia de salida y transición, en aras de lograr la formalización, 
consolidación y sostenibilidad de las alianzas. Al finalizar tendremos una mayor 




Primero. Identificación del problema / oportunidades:  
El primer paso para formar una alianza público-privada es identificar un problema u 
oportunidad que permita a la organización incidir positivamente en procesos de desarrollo 
sostenible a escalas local y nacional. Existen diferentes instrumentos con los cuales la 
organización puede contar cuando se plantea una posible respuesta a un problema. Por 
ejemplo, el outsourcing o concesión (contratar a terceros), crear un nuevo departamento o 
tratar de lidiar con el asunto con los recursos que se tienen. Sin embargo, no siempre estos 
instrumentos abordan de mejor manera el problema o la oportunidad, por lo que, 
alternativamente, se puede considerar la posibilidad de crear una alianza público-privada 
para el desarrollo y valorar su viabilidad, esto es si los costos de transacción de esta son 
rentables en periodo de tiempo considerable. 
La decisión de trabajar en asociación con otros grupos interesados debe basarse en un 
análisis cuidadoso de necesidades y objetivos de todos los socios, las limitaciones y las 
oportunidades del medio, así como ser conscientes de que trabajar por medio de APP 
conlleva a un gran compromiso y una inversión constante de tiempo y otros recursos para 
que los esfuerzos sean exitosos. 
Según Viera (2002), cuando dos o más organizaciones de diferentes sectores han 
identificado un área en donde tienen un interés estratégico en generar un impacto social o 
ambiental positivo, es posible crear lo que se conoce como “espacio de interés común”. 
Dicha área de coincidencia de intereses es precisamente lo que conduce la formación de 
alianzas público-privadas exitosas. 
Generalmente, las organizaciones no suelen aliarse al azar. En realidad, las 
conexiones entre los sectores se establecen por intermedio de miembros activos de ambas 




tercero que confía en ambos. En consecuencia, las relaciones preexistentes desempeñan un 
papel decisivo en la formación de alianzas intersectoriales. En gran medida, las 
organizaciones aceptan la idea de la colaboración, luego de identificar principios y 
conceptos compartidos con otros individuos. Esto es crucial para reducir la incertidumbre y 
permitir que los grupos superen los nuevos desafíos inherentes al manejo de alianzas 
estratégicas intersectoriales. Así pues, según Fischer (2005) existen por lo menos, tres 
factores determinantes en la configuración de un proceso de colaboración intersectorial: 
La existencia de relaciones entre los socios antes de la formación de las alianzas, 
La voluntad de las partes de crear un ambiente de confianza y respeto mutuo, y 
El cuidado con que se establecen los canales de comunicación, que fortalecen y 
facilitan la gestión de las colaboraciones. 
Segundo. Mapeo e identificación de actores: 
El éxito de una alianza público-privada para el desarrollo está estrechamente ligado a 
la capacidad y nivel de compromiso de las organizaciones participantes. Por lo tanto, el 
proceso de identificar posibles aliados es de vital importancia. En este sentido, las 
características de este proceso dependen mucho del alcance de la alianza planeada. 
Cuando una alianza se va a realizar a escala local, muy probablemente se requiera 
entablar contacto directo con entidades y personas líderes dentro de la comunidad, las 
cuales sirvan como punto de referencia inicial. De esta manera, se podrán identificar las 
organizaciones cuyas actividades e intereses se ajustan más al problema y oportunidad 
planteada. Por otra parte, se puede también contactar a organizaciones en otras localidades 
que hayan realizado iniciativas similares; esto puede ayudar a identificar el tipo de 
organización más idónea para la iniciativa e incluso entidades específicas de alcance 




Para iniciativas de más amplia cobertura, el proceso puede comenzar con el contacto 
de entidades nacionales o internacionales que brinden las referencias del caso. Por ejemplo, 
se puede contactar la institución del Estado más relacionada con el tema de interés, 
entidades que representen grandes grupos de organizaciones (confederaciones de 
cooperativas, cámaras empresariales), organizaciones sin fines de lucro encargadas de 
promover el desarrollo de otras organizaciones de su sector, entidades de cooperación 
bilateral y multilateral y universidades con actividades de extensión social e investigación 
aplicada. Otra estrategia útil consiste en identificar organizaciones con un alto nivel de 
experiencia en iniciativas intersectoriales; para ello, por ejemplo, se pueden identificar 
empresas con altos niveles de inversión social y ambiental, y organizaciones no 
gubernamentales con experiencia significativa de interacción con el sector público y 
empresarial. Es importante considerar que existen diferentes organizaciones de la 
cooperación internacional interesadas en promover y apoyar alianzas público-privadas para 
el desarrollo por medio de apoyo técnico o económico. 
Asimismo, como se mencionó anteriormente, es importante tomar en cuenta que en 
buena parte de las alianzas público – privadas, la identificación de aliados se lleva a cabo 
por medio de contactos cercanos a las organizaciones participantes. Este mecanismo puede 
ser muy beneficioso; no obstante, los procesos posteriores de selección final y formación 
de la alianza deben ser realizados con igual rigor que en el caso de organizaciones que no 
tienen lazos comunes. 
Por otra parte, con el incremento de la adopción de políticas de responsabilidad 
social empresarial (RSE), cada vez más empresas se interesan por participar en alianzas 
público-privadas para el desarrollo. Por esta razón, es recomendable identificar empresas 





Solicitar los informes anuales de las empresas relevantes. 
Identificar las personas responsables de RSE. 
Identificar posibles aliados mediante la consulta de instrumentos de benchmarking 
nacionales o regionales de RSE.  
Buscar en páginas de Internet o informes anuales de las organizaciones del sector 
público con competencias en el área de interés. 
Consultar la legislación orgánica referente a las competencias y funciones de las 
organizaciones y actividades en el área de interés, a fin de identificar posibles ventajas 
y obstáculos para el trabajo conjunto. 
Buscar en páginas de Internet o informes anuales de organizaciones sin fines de lucro 
que reciben apoyo o que trabajan con el sector privado. 
Una vez que se ha logrado generar una lista de posibles organizaciones aliadas, es 
importante tomar el tiempo necesario para inventariar la mayor cantidad de información 
sobre cada una de ellas. Para ello, se puede consultar sus reportes anuales, páginas de 
Internet o mediante reuniones con su personal o con personas con quienes hayan 
mantenido contactos relevantes. 
Tercero. La decisión de formar una alianza:  
Una vez que se han identificado los socios potenciales, se procede a realizar un 
análisis de costo-beneficio. En otras palabras, cada organización debe tomar en cuenta los 
posibles beneficios y riesgos de formar una alianza a la luz de su estrategia organizacional. 
Este proceso se puede dividir en dos etapas de análisis: 
Con base en las condiciones del entorno de la alianza (por ejemplo, contexto 
institucional, situación económica, nivel de desarrollo social). 




Para la evaluación de los posibles socios, es importante tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Complementariedad de capacidades. 
Recursos humanos y económicos disponibles. 
Capacidad de apalancar recursos de otras organizaciones. 
Experiencia positiva previa en alianzas público-privadas e interacción intersectorial. 
Experiencia positiva previa en iniciativas de desarrollo. 
Experiencia en el uso de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 
Relación con los beneficiarios y otros públicos de interés clave. 
Así pues, si en el entorno existen condiciones desfavorables para el éxito de la 
alianza, se debe analizar si las capacidades y experiencia previa de los socios potenciales 
son suficientes para lograr superarlos. Asimismo, si existen características de los socios 
potenciales que puedan afectar negativamente el éxito de la alianza, se debe tomar en 
cuenta si las condiciones externas pueden servir como contrapeso. 
Una vez que se ha tomado la decisión de formar una determinada alianza público-
privada para el desarrollo, es posible tener una visión más clara de los posibles obstáculos 
que pueden surgir durante los procesos de formación e implementación. Para superar estos 
obstáculos, se deben tomar una serie de medidas desde el inicio de la alianza; muy 
probablemente, esto permitirá aprovechar al máximo las capacidades de cada miembro y 
minimizar sus respectivas deficiencias. 
Cuarto. Acuerdo sobre propósito común y objetivos:  
Antes de llegar a un acuerdo sobre el propósito general de la alianza, es fundamental que 




del problema por tratar, la razón para resolverlo y los posibles mecanismos. Este proceso es 
fundamental, ya que, si persisten diferencias de enfoque considerables en el proceso de 
implementación, se incrementa la posibilidad de generar malentendidos y conflictos. 
Por un lado, esto ayuda a evitar malentendidos y menosprecios durante la etapa de 
implementación. Por ejemplo, algunas iniciativas tales como las de construcción de 
infraestructura local generan resultados concretos, pero también pueden potenciar la 
capacidad organizativa de las comunidades. Cuando uno de los participantes se concentra 
únicamente en los resultados más tangibles, es posible que se lleven a cabo las actividades, 
de forma que no se logren otros objetivos que puedan ser claves hasta para la propia 
organización. 
Otro caso común es cuando el aporte de uno de los aliados es percibido por las 
demás partes principalmente como una palanca para la adquisición de recursos económicos 
por parte de algunas ONG o empresas. Esto no solo puede reducir el nivel de compromiso 
de esta organización, sino que, además, puede evitar que se aprovechen otras capacidades 
que pueden ser valiosas para la alianza. 
Por otra parte, el proceso de llegar a acuerdos comunes genera una plataforma para 
poder llegar a una visión compartida. Para esto, es recomendable programar sesiones de 
análisis conjunto, en donde las partes involucradas aporten la información que manejan 
sobre el tema e identifiquen claramente los puntos en los que concuerdan. En función de lo 
anterior, es posible concretar una serie de objetivos generales, que sirvan como bases 
fundamentales para el desarrollo de estructuras, actividades y sistemas de comunicación y 
rendición de cuentas. 
Un aspecto que no se toma en cuenta en muchas alianzas es que, pese a la existencia 




que estos sean logrados. Para lograr que la diversidad de intereses no genere conflictos, la 
alianza se debe guiar por seis principios fundamentales: equidad, transparencia, beneficio 
mutuo, flexibilidad, compromiso y respeto a las diferencias. 
En este sentido, las alianzas exitosas son impulsadas por organizaciones altamente 
comprometidas con los objetivos de la alianza; son flexibles ante los cambios en el 
contexto y respetan las diferencias que existen entre sus socios; se rigen por el principio de 
equidad en la distribución del poder en la toma de decisiones, expresan con transparencia 
sus posiciones, a fin de lograr beneficios comunes. 
También, esta etapa es vital para evitar que se den situaciones en donde uno de los 
socios se genera una expectativa errónea de que estará recibiendo, incondicional y 
automáticamente, recursos económicos o de otros tipos durante la alianza e incluso más 
allá de esta. De esta forma, cuando todos los socios tienen claro desde el principio los 
objetivos comunes y las responsabilidades específicas de cada parte (incluidos los insumos 
a proveer y recibir), se evitan las constantes peticiones y negociaciones que terminan por 
debilitar los lazos de confianza y generan ineficiencias en la implementación de las 
actividades. 
Quinto. Mapeo de recursos:  
A fin de determinar con claridad las actividades por realizar para la consecución de 
los objetivos, es fundamental llevar a cabo un mapeo de los recursos disponibles por parte 
de cada una de las organizaciones participantes. Con el fin de lograr el éxito en esta tarea, es 
vital que el proceso se caracterice por un alto nivel de transparencia, para lo cual es 
importante cimentar una base de confianza para la relación entre las partes involucradas. 
Para este proceso, es recomendable realizar una o más sesiones de trabajo 




el pasado, es recomendable contar con un agente externo que funja como catalizador y 
facilitador, de forma tal que se pueda lograr el nivel de transparencia necesaria en el 
proceso de formación de la alianza. Para ello existen Siete posibles recursos que puede 
brindar cada socio a la alianza. 
Financieros: Dinero en efectivo, fideicomisos, crédito (interés preferencial), incentivos de 
precios en el marco de cadenas de suplidores. 
Materiales: Productos, maquinaria, transporte, espacio para el desarrollo de 
actividades. 
Recurso humano: Voluntariado, experiencia en administración, gerencia, mercadeo, 
apoyo técnico. 
Contactos organizacionales: Socios de negocios, organizaciones internacionales, 
sindicatos y otras asociaciones laborales, asociaciones de desarrollo comunal, grupos 
religiosos, medios de comunicación. 
Recolección de información: Datos estadísticos, información de mercado, 
conocimiento local y sectorial. 
Difusión de información: Comunicación electrónica, comunicación de boca en boca, 
redes sociales, publicaciones. 
Capacidad de generación de recursos: Personal con experiencia en desarrollo de 
proyectos, campañas y eventos, contactos con donantes internacionales y locales. 
Sexto. Estructura de la alianza:  
A la hora de estructurar una alianza, se deben establecer los mecanismos de 




asegurar la continuidad más allá de las personas y desarrollar capacidades de liderazgo. A 
continuación, se presentan once claves para el éxito de una APP: 
Desarrollo de actividades continuas de generación de confianza: ayuda a minimizar 
los malentendidos entre los aliados y permite superar las diferencias entre 
organizaciones provenientes de sectores diversos. 
Logro de acuerdos claros sobre la definición del problema y las acciones que hay que 
implementar para solventarlo: antes de que todos estén de acuerdo y apoyen ideas 
comunes, los diferentes actores enriquecen la definición y las acciones con sus 
experiencias, conocimientos y puntos de vista. “La forma y contenido de los 
acuerdos iniciales en una colaboración, como los procesos utilizados para 
formularlos, afectan los resultados del trabajo en conjunto”. 
Planificación basada en la identificación de las competencias y deficiencias 
fundamentales de su organización: permite identificar complementariedades entre los 
aliados, maximizando así el impacto del trabajo conjunto. 
Planificación que tome en cuenta diferentes posibles escenarios futuros: ayuda a que 
la alianza esté preparada para cumplir sus objetivos tanto bajo situaciones externas 
favorables como adversas. 
Diseño y ejecución de mecanismos de rendición de cuentas que maximicen la 
transparencia: favorece una relación fluida con los grupos de interés y ayuda a 
identificar las acciones necesarias para lograr el mejoramiento continuo del trabajo 
conjunto de los socios. 
Inclusión de momentos específicos de revisión de la alianza: permite corregir a 
tiempo los problemas que se vayan presentando durante el proceso de implementación, 




Gestión de las asimetrías de poder: ayuda a mantener un alto nivel de compromiso de 
todos los socios, incluso durante los momentos en que se deben realizar acciones 
correctivas para mejorar el trabajo de la alianza. 
Establecimiento de mecanismos de comunicación que generen transparencia y 
confianza entre los socios: promueven la transparencia y el buen entendimiento entre 
aliados, particularmente entre aquellos con diferencias significativas de cultura 
organizacional. 
Desarrollo de procesos robustos y objetivos de decisiones de transición y salida: ayuda a 
evitar que una alianza que ha logrado impactos positivos termine prematuramente o 
que perduren iniciativas con poco beneficio social y para los aliados. 
Provisión de suficiente apoyo durante los procesos de transición/salida de la alianza: 
al llevar a cabo estos procesos con el tiempo y recursos suficientes, se asegura la 
sostenibilidad de las iniciativas. 
Planificación para la sostenibilidad post-alianza durante todas las etapas de la 
iniciativa: permite que los impactos positivos de la alianza perduren mucho más allá 
del proceso de implementación, generando incluso condiciones favorables para 
nuevos procesos de colaboración en el futuro. 
Séptimo. Gestión de grupos de interés clave y rendición de cuentas:  
Gestión de grupos de interés clave: 
Alrededor de toda APP, hay una serie de actores (grupos de interés clave) que pueden 
tener un interés en ella, ya que esta puede generar para ellos impactos positivos y 
negativos. Igualmente, las alianzas normalmente requieren de algún tipo de apoyo de 
actores fuera del núcleo de socios, desde acciones tan básicas como el otorgamiento de 




aprobación pública en una campaña de medios de difusión). Así pues, el manejo de las 
relaciones con los grupos de interés clave alrededor de la alianza es fundamental para su 
éxito.  
El proceso de gestión de la relación con los grupos de interés clave comienza con el 
planteamiento de dos preguntas fundamentales: 
¿Quiénes son los grupos de interés clave? 
¿Cuáles son los objetivos más importantes que debemos lograr por medio de la 
relación con los grupos de interés clave? 
Para responder estas preguntas, es necesario iniciar las siguientes acciones: 
Formar un grupo interdisciplinario de personas de las organizaciones socias de la 
alianza, que estén suficientemente familiarizadas con el entorno de operación de la 
alianza. 
Generar una lista de posibles grupos de interés clave. 
Agrupar a los grupos de interés clave, en función de criterios tales como tipo de 
organización o área de impacto producido por la alianza. 
Finalmente, debido a la naturaleza dinámica de las relaciones con los grupos de 
interés claves, es importante realizar una evaluación periódica, sobre todo para 
aquellas relaciones de más relevancia estratégica. Dicha evaluación debe servir para 
ir adaptando las medidas específicas por tomar en los diferentes ejes de acción. 
Mecanismos de rendición de cuentas: 
Definir mecanismos de rendición de cuentas efectivos es vital para fomentar la 
sostenibilidad de las alianzas público-privadas para el desarrollo. En particular, debido al 




importante contar con información que sirva para determinar si se están logrando los 
objetivos planteados y si los procesos y relaciones dentro de la iniciativa están 
contribuyendo a su sostenibilidad. 
Un buen proceso de rendición de cuentas debe basarse en el desarrollo de sistemas de 
evaluación sólidos, cuyos resultados estén integrados en los acuerdos iniciales y en los 
procesos de toma de decisión. En general, la evaluación en el contexto de las alianzas 
público-privadas para el desarrollo debe involucrar métodos pluralistas de recolección y 
análisis de la información. Para ello, es recomendable combinar métodos cuantitativos con 
métodos cualitativos, tales como grupos focales y entrevistas; esto según Bryson (2006), 
con el fin de determinar cuán exitosa es la alianza para los diferentes grupos de interés. 
Asimismo, para los casos con valores intangibles difíciles de medir, es recomendable 
identificar efectos previos que sean más fáciles de medir. Esto según Bryson (2006), 
servirá de insumo para determinar si la alianza se va desarrollando según lo planeado. 
Estos sistemas deben contar con indicadores de resultados e impacto, los cuales sirven para 
medir y comparar los efectos generados cuando las actividades o productos de la alianza 
llegan a la población meta e incluso a otros grupos más amplios. 
En particular, es fundamental que los indicadores estén claramente relacionados con 
los objetivos estratégicos de la alianza; por lo tanto, deben servir para verificar su nivel de 
cumplimiento. Además, para la selección de indicadores de resultados es fundamental no 
dejar por fuera ninguno de los objetivos de la alianza y reflejar hechos verificables basados 
en datos obtenibles. 
Octavo. Comunicación: 
La comunicación es un tema transversal y de alta importancia durante todo el 




divulgar las lecciones aprendidas. La base de la comunicación exitosa y eficiente en las 
alianzas es la transparencia; esto es vital para generar un alto nivel de confianza entre las 
partes y para facilitar el proceso de comprender las diferentes realidades que enfrentan 
organizaciones que provienen de contextos diversos. 
Buscar y encontrar estructuras de comunicación transparentes desde el inicio de la 
alianza es vital para el éxito, y contribuye a lograr armonía en el seno de las APP. Una 
solución es el uso consecuente de métodos de gestión de proyectos, para que los objetivos, 
actividades y responsabilidades de todos los participantes estén claros desde el principio. 
Acciones claves para una buena comunicación: Para asegurar una buena 
comunicación, es necesario una política de comunicación basada en el análisis de 
públicos interesados en asignar los recursos suficientes, en valores y objetivos 
fundamentales, en no usar términos complejos, en el involucramiento emocional, en 
el manejo de las preconcepciones y en la fluidez en las comunicaciones del día a día.  
Aspectos claves para la comunicación interna: Para asegurar una buena 
comunicación interna, es necesario expresar la disconformidad con algún aspecto en 
particular como solicitud, no como queja o como recomendación; llevar registros 
detallados y minutas de reuniones para tener claridad sobre lo aprobado y las 
responsabilidades asignadas; programar reuniones relevantes y bien planificadas, que 
sirvan para lograr los acuerdos necesarios de forma expedita y para fortalecer el nivel 
de confianza entre las partes; establecer las personas contacto que sean debidamente 
identificadas y se reconozcan como responsables de dar seguimiento; definir un 
esquema especifico en cuanto al objetivo general del plan de comunicación y los 
objetivos específicos, para lo cual es indispensable que estos coincidan con los 




Noveno. Manejo de conflictos:  
En general, si durante la formación de la alianza se logran acuerdos claros y que 
tomen en cuenta los intereses de todos los agentes involucrados, se minimizará la 
posibilidad de conflicto durante la etapa de implementación. No obstante, sobre todo a la 
luz de las diferencias de cultura organizacional que se pueden dar entre las partes y grupos 
de interés, es importante tomar una serie de medidas adicionales, tales como: 
Desarrollar políticas de comunicación claras, a fin de reducir malentendidos e 
incrementar los niveles de confianza. 
Evitar toda clase de estereotipos; además, es recomendable que las partes se 
enfoquen en las fortalezas que brindan todos los actores a la iniciativa. 
Desarrollar actividades mediante las cuales las partes puedan familiarizarse con la 
cultura organizacional de todos los participantes. 
Tomar medidas para que las asimetrías de recursos y poder no generen alienación en 
las organizaciones participantes o alguno de los públicos meta. 
No obstante, es imposible evitar por completo los conflictos en el seno de una alianza; de 
hecho, una alianza sin ningún tipo de conflicto probablemente carezca de altos niveles de 
crecimiento e innovación. En este sentido, es importante analizar la utilidad de las 
diferentes opciones que tradicionalmente se han planteado para el manejo de conflictos, 
tomando en cuenta algunos aspectos específicos de las APP, tales como la necesidad de 
formar confianza entre los socios y gestionar adecuadamente las asimetrías de poder. 
Para ello, dos variables de vital importancia para determinar el mecanismo óptimo 
para manejar el conflicto existente, son: la envergadura del conflicto y la cantidad de 




utilizar se incrementa en la medida en que el conflicto es de mayor envergadura y existe 
más tiempo para resolverlo. 
Décimo. Estrategias de salida y transición:  
En algunas ocasiones, los individuos que desempeñan papeles protagónicos dentro de 
una alianza pueden llegar a pensar que la iniciativa es un fin en sí misma. No obstante, en 
muchos casos, el objetivo final de una alianza público-privada para el desarrollo es su 
desaparición, posterior a la solución del problema que originó su formación. En algunos 
casos, debido a la complejidad del entorno de la alianza u otras circunstancias, se hace 
imposible lograr los objetivos planteados originalmente. En general, después de que una 
alianza ha estado en operación durante un tiempo determinado, se dan las siguientes 
posibilidades: 
La alianza logró los objetivos planteados, por lo cual se requiere darla por terminada 
o se formulan nuevos objetivos. 
Las condiciones iniciales cambiaron, imposibilitando la consecución de la misión 
planteada, por lo cual se da por terminada la alianza, y se incorporan nuevos aliados 
o se replantea los objetivos. 
Las actividades de la alianza no están generando los resultados esperados, por lo cual 
se da un proceso de revisión de la estrategia de abordaje. 
Medidas para decidir el momento oportuno de una transición o una salida: 
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario que durante el proceso de formación de 
la alianza se valoren las siguientes medidas: 





Generar una visión conjunta, que contribuya a evitar malentendidos y 
conflictos que pueden llevar a la disolución de la alianza. 
Tomar en cuenta las diferencias de cultura organizacional, a fin de desarrollar 
procesos de desarrollo de capacidades que fomenten la sostenibilidad de la 
alianza. 
Establecer mecanismos para evaluar los resultados logrados, a fin de realizar 
los ajustes necesarios. 
Prever en esta etapa las medidas por tomar en caso de que se requiera 
replantear o finalizar la alianza. 
Establecer mecanismos de comunicación que promuevan la eficiencia y la 
transparencia. 
Luego, durante la etapa de implementación, es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones, que pueden ser fundamentales para asegurar la sostenibilidad de la 
alianza. Para tal efecto se podrían considerar las siguientes preguntas: 
¿Qué aspectos del entorno o de las circunstancias internas de los aliados han 
cambiado, de tal forma que deban realizarse ajustes? 
¿Qué tipo de actividades de formación de capacidades se deben llevar a cabo 
para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa? 
¿Qué otros recursos o aliados se pueden integrar a la alianza?  
Una vez que se ha detectado la necesidad de realizar cambios en el formato actual de 
la alianza, es importante llegar a un acuerdo sobre el diagnóstico de la situación, sin 
que esto genere percepciones de que alguno de los aliados está utilizando 




consultar con los demás públicos interesados, a fin de asegurar que se cuenta con un 
diagnóstico acertado y validado. Finalmente, se deben considerar todas las 
posibilidades de ajuste, tales como: 
Incorporar nuevos aliados y recursos. 
Desarrollar una nueva estructura de trabajo  
Reducir las actividades a escalas más manejables 
Enfocar la alianza en aquellas actividades que han probado ser más exitosas. 
Una vez que se ha comenzado este proceso de revisión e implementación de 
cambios, se deben tomar en cuenta todas las medidas necesarias para asegurar que se 
pueden preservar cualquiera de los logros alcanzados hasta el momento y que al 
menos, no se afecta negativamente a los beneficiarios y otros grupos de interés. 
Asimismo, se deben cuantificar, en la medida de lo posible, todos los costos que 
pueda generar el fin o la modificación de la alianza, para tomar las medidas 
necesarias para minimizarlos. Además, dado que un proceso puede generar fricciones 
entre los involucrados, es importante: 
Que cada parte reconozca honestamente los errores cometidos. 
Basar decisiones en datos confiables y verificables. 
Involucrar a todos los grupos interesados en el proceso de decisión. 
Tener en cuenta las diferencias de cultura organizacional, así como las 
asimetrías de poder. 
Realizar los cambios planteados con suficiente tiempo, a fin de que todos los 





inalmente, en los casos en que se produce el retiro de uno o más aliados, junto con la 
incorporación de nuevos participantes, es importante: 
Asegurar que la alianza pueda contar con los recursos necesarios posterior al 
retiro de aliados. 
Realizar los esfuerzos necesarios para que los nuevos aliados se integren sin 
dificultad y para que logren un alto nivel de involucramiento. 
2.2.2.10 Dimensiones de la gestión de alianzas estratégicas 
Entre las diversas dimensiones de la gestión de alianzas estratégicas, encontramos las 
referidas a evaluar los mandatos, misiones, tareas y gestiones que han de realizar aquellos 
agentes que se dedican a dar dirección en una organización educativa, con la finalidad de 
establecer alianzas estratégicas que beneficien a su institución. Estas dimensiones constan 
de 20 ítems, que miden dos tipos de gestión de alianzas estratégicas como: la gestión de 
alianzas públicas y la gestión de alianzas privadas. A continuación, la autora de la presente 
investigación describe cada uno de los factores incluidos en el Cuestionario sobre gestión 
de alianzas estratégicas (CGAE) elaborados para el presente estudio, siendo los siguientes: 
Dimensión 1: Gestión de alianzas públicas 
Se pretende conocer aquí cuales son las alianzas que se realizan a nivel de 
instituciones públicas. Aquí se mide la: Gestión de charlas y simulacros sobre 
prevención y seguridad; Gestión de campañas de salud preventiva; Gestión de 
programas de capacitación y formación docente; Gestión de ampliación, adecuación 
y acabados de servicios escolares; Gestión de mantenimiento y conservación de la 
infraestructura;  Gestión de construcción de ambientes escolares; Gestión de 




talleres productivos; Gestión de apoyo para eventos artísticos; y Gestión de 
subvención de alimentos escolares. 
Dimensión 2: Gestión de alianzas privadas 
Se pretende conocer aquí cuales son las alianzas que se realizan a nivel de 
instituciones privadas. Aquí se mide la: Gestión de establecimiento de relaciones de 
trabajo o contratos; Gestión de convenios interinstitucionales; Gestión de 
financiamiento de capacitaciones especializadas; Gestión de patrocinio económico 
para eventos culturales; Gestión de premios para concursos escolares; Gestión de 
donativos de textos y cuadernos de trabajo; Gestión de reforestación y 
acondicionamientos de áreas verdes; Gestión de asignación de equipamiento; Gestión 
de dotación de conexión a internet; y Gestión de becas educativas. 
2.3 Definición de términos 
Actitudes: Capacidad para desarrollar ciertos estados mentales que influencian los 
procesos de toma de decisiones en lo relativo a acciones personales que requieren la 
intervención de determinados estados de ánimo. 
Administración: Correcta disposición de bienes y recursos para potencializar su 
desarrollo en la consecución de utilidad o ganancia. Disciplina cuyo objetivo es la 
coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos 
con la máxima productividad y calidad. 
Asertividad: Comportamiento comunicacional maduro en el que la persona ni agrede 
ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende 
sus derechos. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la 
postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin 




Alianzas estratégicas: prácticas del establecimiento educacional para asegurar que la 
articulación con actores u organizaciones de su entorno contribuya al logro de sus 
Objetivos y Metas Institucionales. 
Autoeficacia: La autoeficacia genera un sentimiento de satisfacción que acompaña a 
la noción de “potencia”, la misma que puede traducirse en “Puedo hacerlo”, soy capaz”, 
noción que consolida el autoconcepto y eleva la autoestima. 
Autoestima: Es la valoración que las personas tiene sobre sí mismo (sentimientos e 
ideas a partir de su autoconocimiento) con la influencia de las relaciones del medio físico y 
socio-cultural”. 
Competente: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y 
destrezas, y la capacidad para aplicarlos en una variedad de contextos y organizaciones 
laborales. 
Comunicación: La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 
como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para 
la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 
sujeto.   
Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta una competencia laboral y 
que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye el conjunto de 
teorías, principios y datos asociados al desempeño de la competencia laboral de que se 
trate.  
Consideración: Es la capacidad de estar pendiente de las necesidades y sentimientos 
de otras personas. Es pensar cómo les afectan nuestras. 
Desempeño laboral: Capacidad de realizar una labor, sea en un centro de trabajo u 




Eficacia: Es la capacidad institucional para responder apropiada y rápidamente a 
situaciones dadas en determinado momento y cumplir con sus objetivos y satisfacer a los 
usuarios del servicio educativo. 
Eficiencia: Utilización óptima de los recursos humanos y materiales, para alcanzar el 
mayor grado de eficacia en el mínimo tiempo y con el mínimo costo. 
Efectividad: Lograr la Eficacia y la Eficiencia simultáneamente para generar 
excedente que permitan el crecimiento de la organización y de las personas que las 
componen. 
Gestión: Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad 
de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. 
Gestión administrativa: Aplicación de los métodos de planificación administración y 
evaluación organizacional, en las diversas instancias de flujo de información y toma de 
decisiones, en el ámbito administrativo de las instituciones académicas. 
Gestión de alianza estratégicas: Es la gestión y optimización de los comités de 
dirección, internos y externos, dirigidos en conseguir aliados estratégicos, que redunden en 
beneficio de la institución, los mismos que pueden ser de los sectores u organismos 
públicos o privados. 
Gestión educativa: Estrategias que se despliegan para obtener resultados positivos en 
términos administrativos y educativos en una institución educativa. 
Gestión institucional: Desarrollo de modelos y estrategias de intervención que 
promuevan cambios en pautas culturales y de enseñanza, en establecimientos 
educacionales, con el objeto de mejorar la calidad de los aprendizajes. 





Inteligencia emocional: Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 
ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones. 
Liderazgo: Es la cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con 
capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. 
Organización: Es la coordinación de esfuerzos, en la que el director es el conductor 
responsable. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles 
(materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han 
sido dispuestas para estos propósitos.  
Percepción de los docentes y padres de familia: Respuestas de los docentes y padres 
de familia, convertidas en puntaje en cada uno de los factores sobre el perfil del director y 
sobre su gestión estratégica. 
Perfil del director: Es lo que posee o ha de poseer el máximo responsable de una 
Institución educativa, los mismos que son: una serie de cualidades, profesionales y 
personales, que le permitan asumir con garantías sus funciones, que incluyen la 
transmisión de las competencias de desarrollo y formación de los equipos humanos y cada 
uno de los mandos con responsabilidad sobre personas. 
Puesto de trabajo: Conjunto de funciones desempeñadas por un individuo en el lugar 
de trabajo. 
Relaciones humanas: Las relaciones humanas son las encargadas de crear y mantener 
entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 





Respeto: Respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y 
comprender su forma de pensar, aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros 
esté equivocado. 
Responsabilidad: La responsabilidad es una actitud directa, inherente a la persona 
humana, como parte del carácter y la personalidad, que permita satisfacer lo íntimo del 





Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el perfil del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del 
distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  Existe relación significativa entre el perfil personal del director y la gestión de 
alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
H2 Existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la gestión de 
alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
3.2 Variables 
Variable 1:  Perfil del director 




3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 3 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Perfil del director: 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles Rango 
 
D1  Perfil personal 
del director 
 
I1  Sentido de responsabilidad. 
I2 Sentido de honradez. 
I3 Compromiso con la institución. 
I4 Apertura para recibir críticas. 
I5 Prudencia y serenidad. 
I6  Autoridad / firmeza. 
I7 Coherencia. 
I8 Amable y empatía. 
I9 Buena presencia y personalidad 
dinámica. 
I10 Observador y comunicativo. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 














I11  Instrucción superior universitaria. 
I12 Dominio técnico de las técnicas y 
métodos de administración de 
personal. 
I13 Conocimiento de derecho laboral. 
I14 Amplia experiencia en técnicas de 
comunicación. 
I15 Experiencia en el trato y manejo de 
personal. 
I16  Conocimientos de computación e 
informática. 
I17 Conocimientos de psicopedagogía. 
I18 Amplia cultura general, inteligencia 
e imaginación. 
I19 Capacidad para promover y 
gestionar la integración entre los 
diferentes grupos de interés. 
I20 Habilidad para organizar, ejecutar, 
persuadir, dirigir y solucionar 
conflictos. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 




















Matriz de operacionalización de la variable 2: Gestión de alianzas estratégicas: 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles Rango 
 
D1  Gestión de 
alianzas públicas 
 
I1  Gestión de charlas y simulacros 
sobre prevención y seguridad. 
I2 Gestión de campañas de salud 
preventiva. 
I3 Gestión de programas de 
capacitación y formación docente. 
I4 Gestión de ampliación, adecuación 
y acabados de servicios escolares. 
I5 Gestión de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura. 
I6  Gestión de construcción de 
ambientes escolares. 
I7 Gestión de colaboración en la 
renovación de mobiliarios. 
I8 Gestión de acondicionamiento de 
talleres productivos. 
I9 Gestión de apoyo para eventos 
artísticos. 
I10 Gestión de subvención de alimentos 
escolares. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 










D2  Gestión de 
alianzas privadas 
 
I11  Gestión de establecimiento de 
relaciones de trabajo o contratos. 
I12 Gestión de convenios 
interinstitucionales. 
I13 Gestión de financiamiento de 
capacitaciones especializadas. 
I14 Gestión de patrocinio económico 
para eventos culturales. 
I15 Gestión de premios para concursos 
escolares. 
I16  Gestión de donativos de textos y 
cuadernos de trabajo. 
I17 Gestión de reforestación y 
acondicionamientos de áreas 
verdes. 
I18 Gestión de asignación de 
equipamiento. 
I19 Gestión de dotación de conexión a 
internet. 
I20 Gestión de becas educativas. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 






















4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo al respecto Hernández, et al (2014, pp. 
4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea “…es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto 
de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 
“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, recibe 




planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, teniendo 
presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.8) 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
El método empleado en este trabajo fue: 
Analítico–sintético: porque se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de los 
aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, 
llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización; 
Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los 
hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función 
de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, 
de contraste y otros; 
Analítico–descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con propósitos 
de definición, conceptuación y caracterización. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registró información acerca de las variables bajo 




el grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una misma muestra 
de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
Diagrama 1 








M  = Muestra de Investigación. 
Ox  = Variable 1.  (Perfil del director) 
Oy  = Variable 2.  (Gestión de alianzas estratégicas) 
r   = Relación entre variables. 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población: 
Para los fines de la presente investigación la población estuvo conformado por 1756 
padres de familia, y 114 docentes que conforman la Red Educativa Nuevo Milenio 
(REDENM) V.M.T., la misma que agrupa un total de 5 Instituciones Educativas de Nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria, tales como: I.E. N° 7217 “Olimpia Meléndez Peralta”; I.E. 
N° 7231 “Nuevo Progreso”; I.E. N° 7233 “Matsu Utsumi”; I.E. N° 7218; I.E. N° 624 “Virgen 
del Carmen”. 
 
   
 
M 
Ox     (V.1.) 







Para el caso de los padres de familia y docentes, se tomará una muestra probabilística 





nº  =  ? 
N =  Población = 1870 
Z =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e = Error permitido (5%) 
p =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  





Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la cantidad de 





n    =  Tamaño de la muestra 
ni   =  Tamaño de la muestra por institución. 
N   =  Tamaño de la población 
Ni  =  Tamaño de la población por institución. 
 
Finalmente aplicando la fórmula obtenemos la muestra de padres de familia y 





























Población y muestra de padres de familia y docentes del REDENM – VMT 
Red Educativa Nuevo Milenio (REDENM)  
Villa María del Triunfo 
                         Elementos  
                         muestrales  
 
   Instituciones  





































I.E. N° 7217 “Olimpia Meléndez Peralta”. 37 595 632 6 102 108 
I.E. N° 7231 “Nuevo Progreso”. 35 506 541 6 86 92 
I.E. N° 7233 “Matsu Utsumi”. 23 353 376 4 60 64 
I.E. N° 7218 13 226 239 2 39 41 
I.E. N° 624 “Virgen del Carmen”. 6 76 82 1 13 14 
Total 114 1756 1870 19 300 319 
Fuente: REDENM - 2011 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 
aparatos de precisión, etc.”. 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso, utilizamos la 
“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos, el 




4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 
aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 
la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 
externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación se describe las 
características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la información 
para realizar la investigación, estuvieron constituidos por:  
Padres de familia y docentes de las Instituciones Educativas de la Red Educativa 
Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima: A quienes se les aplicó 
los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de 
expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la 






Instrumentos de recolección de información 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de 
expertos del cuestionario sobre el perfil 
del director. 
 
2. Validación de contenido por juicio de 
expertos del cuestionario sobre la gestión 
de alianzas estratégicas. 
 
 

















 Padres de familia y docentes de las Instituciones 
Educativas de la REDENM del distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima. 
 
 Padres de familia y docentes de las Instituciones 
Educativas de la REDENM del  distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima. 
 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo 
Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 




4.6.1 Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 
cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 























Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
 
4.7 Procedimiento 
Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
4.7.1 Procedimientos para la captura de los datos 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Perfil del director) y la variable 
2 (Gestión de alianzas estratégicas). 
Visita a las IEs de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del 
Tiunfo – Lima y explicación a los docentes y padres de familia sobre los objetivos 
de la investigación y la aplicación de los instrumentos. 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 














4.7.2 Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que 
facilitan el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información 
obtenida de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas 
de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). 
4.7.3 Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de 
otro tipo. Asimismo se presentó la información recopilada para este caso en 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Instrumentos de investigación  
a) Cuestionario sobre perfil del director 
Para medir la variable 1 (Perfil del director), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la red 
educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, éste 
presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre el perfil del director en las Instituciones Educativas de la red 
educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 





Las dimensiones que evalúan el perfil del director, son las siguientes: 
Perfil personal del director 
Perfil profesional del director 
 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre perfil del director 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Perfil personal del director 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 50.00% 
Perfil profesional del director 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50.00% 




Niveles y rangos del cuestionario sobre perfil del director 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Perfil personal del director 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Perfil profesional del director 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Perfil del director 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
 
b) Cuestionario sobre gestión de alianzas estratégicas  
Para medir la variable 2 (Gestión de alianzas estratégicas), se elaboró un cuestionario 
de gestión de alianzas estratégicas, el cual está dirigida a los docentes y padres de 
familia de las Instituciones Educativas de la red educativa Nuevo Milenio del distrito 






El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre la gestión de alianzas estratégicas realizado or los drectivos, 
según los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la red 
educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la gestión de alianzas estratégicas, son las siguientes: 
Gestión de alianzas públicas y Gestión de alianzas privadas 
Tabla 9 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre gestión de alianzas estratégicas 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión de alianzas públicas 1,2,3,4,5,6,7,89,10, 10 50.00% 
Gestión de alianzas privadas 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50.00% 






Niveles y rangos del cuestionario sobre gestión de alianzas estratégicas 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Gestión de alianzas públicas 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Gestión de alianzas privadas 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 
Gestión de alianzas estratégicas 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
 
5.1.2 Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
perfil del director 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre perfil del director. El rango de 
los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 
90% como indicador de que el cuestionario sobre perfil del director, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre perfil del director 
Expertos Perfil del director 
Mg. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Mg. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 





b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión de alianzas estratégicas 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión de alianzas estratégicas. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre gestión de 
alianzas estratégicas, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión de alianzas 
estratégicas 
Expertos Gestión de alianzas estratégicas 
Mg. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Mg. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez  95.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables, obtuvieron el valor de 95.0%, se puede deducir que los instrumentos 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos  
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 
de Cronbach. Así tenemos: 
Dónde: 
K =  Número de preguntas. 
Si 2 =  Varianza de cada pregunta. 





























Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Perfil del director 20 10 0.865 
Gestión de alianzas estratégicas 20 10 0.861 
 
Como se aprecia en la tabla 14, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach 
para el instrumento de la variable 1: Perfil del director, obtuvo un valor de fiabilidad de 
0.865, y la variable 2: Gestión de alianzas estratégicas, obtuvo un valor de fiabilidad de 
0.861, como en ambos casos, los resutados se acercan a 1, se demuestra que los 
instrumentos tienen una: Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 15 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Niveles de la variable 1: Perfil del director 
Tabla 16 
Variable 1: Perfil del director 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 81 - 100 5 1.6% 
Bueno 61 - 80 240 75.2% 
Regular 41 - 60 69 21.6% 
Malo 20 - 40 5 1.6% 














Figura 1. Variable 1: Perfil del director 
 
De los 319 encuestados, el 75.2% (240) considera Bueno el perfil del director, en las 
Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del 
Triunfo – Lima, el 21.6% (69) lo considera Regular, el 1.6% (5) lo considera Muy bueno, y 





Dimensión 1: Perfil personal del director 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 41 - 50 5 1.6% 
Bueno 31 - 40 221 69.3% 
Regular 21 - 30 87 27.3% 
Malo 10 - 20 6 1.9% 


















Figura 2. Dimensión 1: Perfil personal del director 
 
De los 319 encuestados, el 69.3% (221) considera Bueno el perfil personal del 
director, en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de 
Villa María del Triunfo – Lima, el 27.3% (87) lo considera Regular, el 1.9% (6) lo 






Dimensión 2: Perfil profesional del director 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 41 - 50 5 1.6% 
Bueno 31 - 40 219 68.7% 
Regular 21 - 30 89 27.9% 
Malo 10 - 20 6 1.9% 


















Figura 3. Dimensión 2: Perfil profesional del director 
 
De los 319 encuestados, el 68.7% (219) considera Bueno el perfil profesional del 
director, en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de 
Villa María del Triunfo – Lima, el 27.9% (89) lo considera Regular, el 1.9% (6) lo 





Niveles de la variable 2: Gestión de alianzas estratégicas 
 
Tabla 19 
Variable 2: Gestión de alianzas estratégicas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 81 - 100 5 1.6% 
Bueno 61 - 80 194 60.8% 
Regular 41 - 60 115 36.1% 
Deficiente 20 - 40 5 1.6% 

















Figura 4. Variable 2: Gestión de alianzas estratégicas 
 
De los 319 encuestados, el 60.8% (194) considera Bueno la gestión de alianzas 
estratégicas del director, en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, el 36.1% (115) lo considera 






Dimensión 1: Gestión de alianzas públicas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 41 - 50 10 3.1% 
Bueno 31 - 40 195 61.1% 
Regular 21 - 30 109 34.2% 
Deficiente 10 - 20 5 1.6% 


















Figura 5. Dimensión 1: Gestión de alianzas públicas 
 
De los 319 encuestados, el 61.1% (195) considera Bueno la gestión de alianzas 
públicas del director, en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio 
del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, el 34.2% (109) lo considera Regular, el 






Dimensión 2: Gestión de alianzas privadas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 41 - 50 7 2.2% 
Bueno 31 - 40 115 36.1% 
Regular 21 - 30 192 60.2% 
Deficiente 10 - 20 5 1.6% 


















Figura 6. Dimensión 2: Gestión de alianzas privadas 
 
De los 319 encuestados, el 60.2% (192) considera Regular la gestión de alianzas 
privadas del director, en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio 
del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, el 36.1% (115) lo considera Bueno, el 2.2% 





5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos. 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov (a) 
Tabla 22 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Perfil del director 0.139 319 0.000 
Gestión de alianzas estratégicas 0.114 319 0.000 
(a) Corrección de significación de Lilliefors 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 




podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal.  
Asimismo según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución difieren 















Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre perfil del 
director. 
Según puede observarse en la figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre perfil del director, se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 63.65 y una desviación típica de 6.75, asimismo, la figura 
muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como una 




alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se afirma que la 














Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre gestión de 
alianzas estratégicas 
 
Según se observa en la figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos 
a través del cuestionario sobre gestión de alianzas estratégicas, se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 61.97 y una desviación típica de 7.091. Asimismo, la figura 
muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada como curva 
platicurtica. Jimeno (2006), “presenta un reducido grado de concentración alrededor de los 
valores centrales de la variable” (p. 193). 
 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre perfil del director como del cuestionario sobre gestión de alianzas 




casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi 
cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre el perfil del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito 
de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas 
en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa 
María del Triunfo – Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, 
a través de tablas de contingencia. 
Tabla 23 




Gestión de alianzas estratégicas 
Deficiente Regular Bueno Eficiente Total 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 5 1.6% 5 1.6% 
Bueno 0 0% 69 21.6% 171 53.6% 0 0% 240 75.2% 
Regular 0 0% 46 14.4% 23 7.2% 0 0% 69 21.6% 
Malo 5 1.6% 0 0% 0 0% 0 0% 5 1.6% 
Total 5 1.6% 115 36.1% 194 60.8% 5 1.6% 319 100% 
Chi cuadrado = 672.042   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.619 
  
 
Paso 4: Interpretación 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se observa que el 1.6% de los encuestados que consideran Malo el perfil 
del director también consideran Deficiente la gestión de alianzas estratégicas, por otro 
lado el 14.4% de los encuestados que consideran Regular el perfil del director también 
consideran Regular la gestión de alianzas estratégicas, otro 53.6% de los encuestados 
consideran Bueno el perfil del director también perciben que es Buena la gestión de 
alianzas estratégicas, por último el 1.6% de los encuestados consideran Muy bueno el 




● Interpretación del Chi cuadrado: 
 





















Debido a que el valor calculado:                , pertenece 
a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, existe 
evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el perfil del director y la 
gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 672.042 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>042.672 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 




● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el perfil del director está relacionado directamente con la gestión de alianzas 
estratégicas, es decir que a mayores niveles de perfil del director existirán mayores niveles 
de gestión de alianzas estratégicas, además según la correlación de Spearman de 0.619 
representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.387 por lo tanto existe una varianza compartida del 38.7% 
















Figura 9. Diagrama de dispersión: Perfil del director * Gestión de alianzas estratégicas 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el perfil del director y 
la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa 




Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre el perfil personal del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito 
de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el perfil personal del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito 
de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, 










Gestión de alianzas estratégicas 
Deficiente Regular Bueno Eficiente Total 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 5 1.6% 5 1.6% 
Bueno 0 0% 70 47.3% 151 47.3% 0 0% 221 69.3% 
Regular 0 0% 44 13.8% 43 13.5% 0 0% 87 27.3% 
Malo 5 1.6% 1 0.3% 0 0% 0 0% 6 1.9% 
Total 5 1.6% 115 36.1% 194 60.8% 5 1.6% 319 100% 
Chi cuadrado = 594.122   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.571 
  
 
Paso 4: Interpretación 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se observa que el 1.6% de los encuestados considera Malo el perfil 
personal del director, además de considerar Deficiente la gestión de alianzas 
estratégicas, por otro lado el 13.8% de los encuestados considera Regular el perfil 
personal del director y considera Regular la gestión de alianzas estratégicas, otro 47.3% 
de los encuestados considera Bueno el perfil personal del director también perciben que 
es Buena la gestión de alianzas estratégicas, por último el 1.6% de los encuestados 
considera Muy bueno el perfil personal del director, y también percibe que es Eficiente 




● Interpretación del Chi cuadrado: 
 





















Debido a que el valor calculado:               , pertenece 
a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, existe 
evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el perfil personal del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 594.122 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>122.594 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 




● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el perfil personal del director está relacionado directamente con la gestión de 
alianzas estratégicas, es decir que a mayores niveles de perfil personal del director existirán 
mayores niveles de gestión de alianzas estratégicas, además según la correlación de 
Spearman de 0.571 representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos r2 
se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.327 por lo tanto existe una varianza 
















Figura 10. Diagrama de dispersión: Perfil personal del director * Gestión de alianzas 
estratégicas 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el perfil personal del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 




Hipótesis Específica 2 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la gestión de 
alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio 
del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito 
de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, 











Gestión de alianzas estratégicas 
Deficiente Regular Bueno Eficiente Total 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 5 1.6% 5 1.6% 
Bueno 0 0% 65 20.4% 154 48.3% 0 0% 219 68.7% 
Regular 0 0% 49 15.4% 40 12.5% 0 0% 86 27.9% 
Malo 5 1.6% 1 0.3% 0 0% 0 0% 6 1.9% 
Total 5 1.6% 115 36.1% 194 60.8% 5 1.6% 319 100% 
Chi cuadrado = 602.273   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.570 
  
 
Paso 4: Interpretación 
 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se observa que el 1.6% de los encuestados considera Malo el perfil 
profesional del director, además de considerar Deficiente la gestión de alianzas 
estratégicas, por otro lado el 15.4% de los encuestados considera Regular el perfil 
profesional del director y considera Regular la gestión de alianzas estratégicas, otro 
48.3% de los encuestados considera Bueno el perfil profesional del director también 
perciben que es Buena la gestión de alianzas estratégicas, por último el 1.6% de los 
encuestados considera Muy bueno el perfil profesional del director, y percibe que es 




● Interpretación del Chi cuadrado: 
 





















Debido a que el valor calculado:                , pertenece 
a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, existe 
evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el perfil profesional del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 602.273 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>273.602 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 




● Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que el perfil profesional del director está relacionado directamente con la gestión 
de alianzas estratégicas, es decir que a mayores niveles de perfil profesional del director 
existirán mayores niveles de gestión de alianzas estratégicas, además según la correlación de 
Spearman de 0.570 representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos r2 
se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.325 por lo tanto existe una varianza 


















Figura 11. Diagrama de dispersión: Perfil profesional del director * Gestión de alianzas 
estratégicas 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el perfil profesional del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 




5.3 Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se cuenta 
con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva media (r=0.619) 
entre el perfil del director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones 
Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – 
Lima, 2011, asimismo como resultado de la investigación a nivel de hipótesis específicas, se 
comprobó que existe correlación positiva media en la primera (r=0.571) y segunda hipótesis 
específica (r=0.570). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide el perfil del director y la gestión de alianzas 
estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de 
Villa María del Triunfo – Lima, 2011, donde el 1.6% del 100%, es decir, 1 de cada 10 
encuestados que considera Malo el perfil del director también considera Deficiente la 
gestión de alianzas estratégicas, asimismo el 14.4% del 100%, es decir, 2 de cada 10 
encuestados que consideran Regular el perfil del director también consideran Regular la 
gestión de alianzas estratégicas, de igual forma el 53.6% del 100%, es decir, 6 de cada 10 
encuestados que consideran Bueno el perfil del director también perciben que es Buena la 
gestión de alianzas estratégicas, por último el 1.6% del 100%, es decir, 1 de cada 10 
encuestados que considera Muy bueno el perfil del director también considera que es 
Eficiente la gestión de alianzas estratégicas. Por lo que se establece que a mayores niveles 
del perfil del director existirán mayores niveles de gestión de alianzas estratégicas. 
En ese sentido, resultados similares se hallaron en la tesis de Acosta (1999) sobre: La 
gestión administrativa  y la calidad de la educación a nivel primario en el CEP “María de la 
Encarnación”, la investigación en mención llegó a la siguiente conclusión que: La gestión 




mejoramiento de la calidad de la educación con la acción interdisciplinaria que abarca 
aspectos técnicos pedagógicos, económicos y administrativos con la participación oportuna 
de las instancias del CEP hacia una mejor calidad de vida. 
Asimismo, Rojas (2002), en su tesis: Influencia de la dirección en el cumplimiento 
de la gestión institucional C.E. “Ricardo Palma” Lima–Perú, demostró la importancia del 
desarrollo de la gestión institucional y su correcta aplicación a los centros de enseñanza de 
los cuales estos centros educativos serán buenos a medida que estén relacionada con una 
buena gestión. Asimismo, los directores están en la obligación de hacer cumplir las 
gestiones que realiza las instituciones educativas. Por otro lado, el director debe ser una 
persona innovadora y preparada para saber aplicar la correcta gestión en su centro 
educativo. Finalmente, en los centros de educación tanto primaria como secundaria, se 
logró determinar la influencia de la gestión curricular y del sistema de soporte para el logro 
de la calidad en la formación profesional. 
A nivel internacional se hallaron resultados similares, tal es el caso de Gonzales 
(1993) quien en su tesis: Influencia de la Acción Gerencial del Director de Educación 
Básica en la Participación Docente, en la cual se halló que el estilo democrático de 
liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los docentes tanto en 
la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la organización. De la 
misma forma, se logró determinar que existe una relación entre el estilo de liderazgo del 
director y la participación del docente. A pesar de todo lo acotado, muchos directores, 
supervisores y administradores educativos, defienden el estilo autocrático de liderazgo en 
la administración educativa. 
Del mismo modo, se halló en la investigación, que, existe relación significativa entre 
el perfil personal del director y la gestión de alianzas estratégicas en las instituciones 




Lima, 2011. El mismo que es producto del valor p = 0,000 (p < 0.05 y Rho de Spearman = 
0.571 cuya correlación es positiva media) es decir correlación directamente proporcional, 
en otras palabras que a mayores niveles del perfil personal del director existirán mayores 
niveles de gestión de alianzas estratégicas, estos resultados son similares a los resultados 
hallados en el estudio de Rincón (2000) sobre la: Relación entre los estilos de liderazgo del 
director y el desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas de Andahuaylas en 
el Valle de Chumbao; donde señala que el estilo democrático y situacional del director 
motiva a los docentes en su desempeñó priorizando el aspecto académico y la formación 
integral de los educandos. 
A nivel internacional se halló el estudio de Fernández (1992) sobre la: Relación entre 
el estilo gerencial del personal directivo de las Escuelas Básicas de Alta Gracia de 
Orituco de la 3° Etapa y el Clima Institucional de dichas Instituciones de Aragua. 
Concluye que: 1) El estilo gerencial predominante en las instituciones de Educación Básica 
de Alta Gracia de Orituco, es el Laissez – Faire donde la comunicación informal 
predominó por sobre los demás tipos de comunicación. 2) No hubo una definición clara 
sobre las diversas clases de comunicación: Ascendente, descendente y horizontal. 3) Los 
procedimientos estadísticos correlacionales, revelan que existe relación entre el estilo 
democrático encontrado, como estilo gerencial predominante, y la comunicación informal. 4) 
Porcentualmente, se encontró que existe relación entre el aspecto gerencial y la sub 
dimensión motivación, llegándose a la conclusión de que los directivos de estos centros, no 
motivan a su personal a participar. Por otro lado, el autor recomienda que se debe mejorar 
el clima organizacional en las mencionadas escuelas, adaptar a las necesidades 
institucionales, estilos gerenciales acordes con cada situación y finalmente, recalca la 
imperativa necesidad de implementar cursos o programas de mejoramiento y posgrados 




Por último, se halló en nuestra investigación que, existe relación significativa entre el 
perfil profesional del director y la gestión de alianzas estratégicas en las instituciones 
educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – 
Lima, 2011. El mismo que es producto del valor p = 0,000 (p < 0.05 y Rho de Spearman = 
0.570 cuya correlación es positiva media) es decir correlación directamente proporcional, 
en otras palabras que a mayores niveles del perfil profesional del director existirán 
mayores niveles de gestión de alianzas estratégicas, al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Ramírez (2002) sobre la: Relación entre la gestión administrativa y 
la calidad educativa para la formación del docente del I.S.P. “San Juan de Iquitos”, 
donde se demuestra que las acciones tomadas por la gestión administrativa, lograron 
alcanzar objetivos relacionados con programas de capacitación a personal administrativo, y 
finalmente, la gestión administrativa, mediante el establecimiento de programas 






Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre el perfil del director y 
la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
(Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.619 correlación positiva media). 
Segundo. Se ha establecido que existe relación significativa entre el perfil personal del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de 
la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – 
Lima, 2011. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.571 correlación positiva 
media). 
Tercero. Se ha establecido que existe relación significativa entre el perfil profesional del 
director y la gestión de alianzas estratégicas en las Instituciones Educativas de 
la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – 






El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
Primero. El Estado y la sociedad civil debe tener a la educación como política 
prioritaria, lo cual implica, entre otros aspectos, una drástica e integral 
revaloración a los directivos para que garanticen la optimización gradual de sus 
instituciones a través de la gestión de alianzas estratégicas. 
Segundo. Es inevitable desarrollar en las instituciones educativas a nivel nacional 
programas de inversión económica, logística y tecnológica, que revierta las 
necesidades educativas a fin de mejorar la calidad de los servicios que se 
brindan, y superar tan limitadas experiencias afines. 
Tercero. Se debe restablecer funciones a los directivos de las diversas instituciones 
educativas, para que realicen la evaluación de los acuerdos y alianzas 
establecidas hasta la fecha, con los diferentes órganos públicos y privados, a fin 
de que estas sean aliadas estratégicas del desarrollo institucional, y todo ello no 
solo para cumplir los requisitos de calidad que lo establece el SINEACE, sino 
para brindar mejor servicio educativo a la sociedad. 
Cuarto. Se debe instaurar en cada Institución Educativa del país, acciones concretas, 
sistemáticas y permanentes de gestión de alianzas estratégicas, incluso con 
gran margen de autonomía respecto al Estado, destinadas a revertir 
drásticamente las deficiencias esenciales del sistema educativo, orientándose a 
vertebrar cada vez mejores niveles de calidad con la participación orgánica de 
docentes, estudiantes y las comunidades de base fundamentalmente. Ello 
implica diseñar y ejecutar un nuevo proyecto de educación como parte de una 




Quinto. Por otro lado, no basta solo con establecer convenios o alianzas estratégicas, 
con los diversos aliados públicos o privados, sino que se debe realizar el 
seguimiento a todas las empresas del sector para mantener las relaciones y 
continuar con los acercamientos para lograr acuerdos. 
Sexto. De igual forma, se debe divulgar en los medios de comunicación de la 
localidad los avances y resultados de las relaciones con nuestros aliados 
estratégicos, así como concienciar a algunos docentes y padres de familia de la 
utilización y aprovechamiento de estas buenas relaciones con el sector público 
y privado, todo ello con la finalidad de que también sean ellos los que ayuden a 
posibilitar el establecimiento de alianzas y convenios que pueda tener la 
institución educativa, con la asesoría del Ministerio de Educación. 
Séptimo. Si bien las investigaciones transeccionales sobre el perfil del director, y la 
gestión de alianzas estratégicas de los directivos, desde la percepción de los 
docentes y padres de familia, tienen particular valor, es preciso recomendar se 
efectúe trabajos longitudinales, del tipo de investigación – acción y otros de 
naturaleza cualitativa, sobre todo, que abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
Octavo. Finalmente, la evaluación del perfil del director, y la gestión de alianzas 
estratégicas de los directivos, desde la percepción de los docentes y padres de 
familia, debe adquirir un grado de rigor y versatilidad propios de una 
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Matriz de consistencia 
Título:  Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de  
Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
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significativa entre el perfil 
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Instituciones Educativas 
de la Red Educativa 
Nuevo Milenio del distrito 
de Villa María del Triunfo 





A) Existe relación 
significativa entre el 
perfil personal del 
director y la gestión de 
alianzas estratégicas 
en las Instituciones 
Educativas de la Red 
Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de 
Villa María del 
Triunfo – Lima, 2011. 
 
 
VARIABLE 1: Perfil del director 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índice 




I1  Sentido de responsabilidad. 
I2 Sentido de honradez. 
I3 Compromiso con la institución. 
I4 Apertura para recibir críticas. 
I5 Prudencia y serenidad. 
I6  Autoridad / firmeza. 
I7 Coherencia. 
I8 Amable y empatía. 
I9 Buena presencia y personalidad dinámica. 
I10 Observador y comunicativo. 
Del 01 
al 10 
1 - 5 
 




I11  Instrucción superior universitaria. 
I12 Dominio técnico de las técnicas y métodos de administración 
de personal. 
I13 Conocimiento de derecho laboral. 
I14 Amplia experiencia en técnicas de comunicación. 
I15 Experiencia en el trato y manejo de personal. 
I16  Conocimientos de computación e informática. 
I17 Conocimientos de psicopedagogía. 
I18 Amplia cultura general, inteligencia e imaginación. 
I19 Capacidad para promover y gestionar la integración entre 
los diferentes grupos de interés. 












B) ¿Qué relación existe 
entre el perfil 
profesional del 
director y la gestión 
de alianzas estratégicas 
en las Instituciones 
Educativas de la Red 
Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de 
Villa María del 






B) Establecer la relación 
entre el perfil 
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Instituciones 
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director y la gestión de 
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VARIABLE 2: Gestión de alianzas estratégicas. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índice 
 




I1  Gestión de charlas y simulacros sobre prevención y 
seguridad. 
I2 Gestión de campañas de salud preventiva. 
I3 Gestión de programas de capacitación y formación 
docente. 
I4 Gestión de ampliación, adecuación y acabados de servicios 
escolares. 
I5 Gestión de mantenimiento y conservación de la 
infraestructura. 
I6  Gestión de construcción de ambientes escolares. 
I7 Gestión de colaboración en la renovación de mobiliarios. 
I8 Gestión de acondicionamiento de talleres productivos. 
I9 Gestión de apoyo para eventos artísticos. 
I10 Gestión de subvención de alimentos escolares. 
Del 01 
al 10 
1 - 5 
 




I11  Gestión de establecimiento de relaciones de trabajo o 
contratos. 
I12 Gestión de convenios interinstitucionales. 
I13 Gestión de financiamiento de capacitaciones 
especializadas. 
I14 Gestión de patrocinio económico para eventos culturales. 
I15 Gestión de premios para concursos escolares. 
I16  Gestión de donativos de textos y cuadernos de trabajo. 
I17 Gestión de reforestación y acondicionamientos de áreas 
verdes. 
I18 Gestión de asignación de equipamiento. 
I19 Gestión de dotación de conexión a internet. 
I20 Gestión de becas educativas. 
Del 11 
al 20 










Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 




CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL DEL DIRECTOR 
 
 
SEUDÓNIMO: …………………………………………….. EDAD: …………… SEXO: ................. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………. FECHA: ………….. 
 
ESTIMADO DOCENTE O PADRE DE FAMILIA 
 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre el perfil del director de su Institución Educativa miembro de la Red Educativa Nuevo 
Milenio (REDENM) del distrito de Villa María del Triunfo. 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera 
de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican 
el grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 








Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo 
con la tabla de equivalencia: 
 
I PERFIL PERSONAL DEL DIRECTOR 
Escala de 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 El director tiene sentido de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.      
2 El director posee sentido de honradez en el desempeño de sus funciones.      
3 El director demuestra compromiso con la institución.      
4 
El director posee una apropiada apertura para recibir críticas acerca de sus 
funciones. 
     
5 El director demuestra prudencia y serenidad en el desempeño de sus funciones.      
6 
El director demuestra una adecuada autoridad / firmeza, en el desempeño de sus 
funciones. 
     
7 El director es coherente, en el desempeño de sus funciones.      
8 
El director demuestra un alto nivel de amabilidad y empatía en el desempeño 
de sus funciones. 
     
9 El director posee buena presencia y una personalidad dinámica       
10 El director es observador y comunicativo.      
 
II PERFIL PROFESIONAL DEL DIRECTOR 
Escala de 
Valoración 
1 2 3 4 5 
11 El director posee instrucción superior universitaria.      
12 
El director tiene dominio de las técnicas y métodos de administración de 
personal. 
     
13 El director posee conocimientos sobre derecho laboral.      
14 El director demuestra amplia experiencia en técnicas de comunicación.      
15 El director tiene experiencia en el trato y manejo de personal.      
16 El director posee conocimientos de computación e informática.      
17 El director tiene conocimientos de psicopedagogía.      
18 El director demuestra amplia cultura general, inteligencia e imaginación.      
19 
El director promueve y gestiona la integración entre los diferentes grupos de 
interés (docentes, padres, estudiantes, comunidad, sociedad civil y sector 
privado). 
     
20 
El director tiene habilidad para organizar, ejecutar, persuadir, dirigir y 
solucionar conflictos. 
     
 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 




CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
SEUDÓNIMO: …………………………………………….. EDAD: …………… SEXO: ................. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………. FECHA: ………….. 
 
ESTIMADO DOCENTE O PADRE DE FAMILIA 
 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre la gestión de alianzas estratégicas que realiza el director de su Institución 
Educativa miembro de la Red Educativa Nuevo Milenio (REDENM) del distrito de Villa 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera 
de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican 
el grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 






Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo 
con la tabla de equivalencia: 
 
I GESTIÓN DE ALIANZAS PÚBLICAS 
Escala de 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
El director gestiona charlas y simulacros sobre prevención y seguridad, ante el 
INDECI, la Policía Nacional del Perú, los Bomberos, etc. 
     
2 
El director gestiona campañas de salud preventiva (bucal, nutricional, psicológico, 
etc.) ante el Ministerio de Salud. 
     
3 
El director gestiona programas de formación permanente, capacitación docente, 
acciones de mejora de la calidad, acreditación institucional o certificación 
profesional, ante el SINEACE y el Ministerio de Educación. 
     
4 
El director gestiona la ampliación, adecuación y acabados de cercos perimétricos, 
servicios higiénicos, complejos deportivos, etc., ante el gobierno municipal. 
     
5 
El director gestiona el mantenimiento y conservación de la infraestructura de su 
institución, ante el Ministerio de Educación. 
     
6 
El director gestiona la construcción de ambientes escolares (aulas-taller, auditorios, 
piscinas, etc.) ante el OINFE del Ministerio de Educación. 
     
7 
El director gestiona la colaboración en la renovación de mobiliarios, ante el 
gobierno municipal. 
     
8 
El director gestiona el acondicionamiento de talleres productivos ante el gobierno 
municipal. 
     
9 
El director gestiona el apoyo para eventos artísticos ante los organismos culturales 
del estado. 
     
10 
El director gestiona la subvención de alimentos escolares (Desayunos, almuerzos, 
etc.) ante las oficinas del PRONAA dependientes del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 
     
 
II GESTIÓN DE ALIANZAS PRIVADAS 
Escala de 
Valoración 
1 2 3 4 5 
11 
El director gestiona el establecimiento de relaciones de trabajo o contratos, con las 
empresas, ONG's, fundaciones, etc. 
     
12 El director gestiona convenios interinstitucionales con las instituciones privadas.      
13 
El director gestiona el financiamiento de capacitaciones especializadas para sus 
docentes, ante las instituciones privadas. 
     
14 
El director gestiona el patrocinio económico para realizar eventos culturales en 
favor de los escolares, ante las instituciones privadas. 
     
15 
El director gestiona los premios para los concursos escolares, ante las instituciones 
privadas. 
     
16 
El director gestiona donativos de textos escolares y cuadernos de trabajo, para sus 
estudiantes ante las instituciones privadas. 
     
17 
El director gestiona la reforestación y el acondicionamiento de áreas verdes, ante 
las instituciones privadas. 
     
18 
El director gestiona la asignación de equipamiento para su institución, mediante el 
apoyo de las instituciones privadas. 
     
19 
El director gestiona la dotación de conexión a internet, y la sistematización de sus 
servicios mediante las Tic's, ante las instituciones privadas.  
     
20 El director gestiona becas educativas para sus estudiantes ante las fundaciones privadas.      
 









Validación de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 1 y 2. (3 expertos) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL DEL DIRECTOR 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre perfil del director, la misma que será aplicado a 
los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 




A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 
DOCENTE 
MAGÍSTER 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre el 
perfil del director. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre el perfil del director. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
TÍTULO:   Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Aplicable 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre la gestión de alianzas estratégicas, la misma que 
será aplicado a los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 
DOCENTE 
MAGÍSTER 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre la 
gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre la gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139
TÍTULO:   Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
95% 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL DEL DIRECTOR 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre perfil del director, la misma que será aplicado a 
los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre el 
perfil del director. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre el perfil del director. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
TÍTULO:   Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Debe aplicarse 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre la gestión de alianzas estratégicas, la misma que 
será aplicado a los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre la 
gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre la gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
  
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626









UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL DEL DIRECTOR 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre perfil del director, la misma que será aplicado a 
los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo 
Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 












0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre el 
perfil del director. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre el perfil del director. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
TÍTULO:   Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
Aplíquese el instrumento 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido del cuestionario sobre la gestión de alianzas estratégicas, la misma que 
será aplicado a los docentes y padres de familia de las Instituciones Educativas de la Red 
Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 













0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   X  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  X  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  X  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos sobre la 
gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
sobre la gestión de alianzas estratégicas. 
                  X  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  X  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   X  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
       DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
TÍTULO:   Perfil del director y gestión de alianzas estratégicas en Instituciones Educativas de la Red Educativa Nuevo Milenio del distrito de Villa María del Triunfo – Lima, 2011. 
95% 
Aplíquese el instrumento 





Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
Apéndice D - 1 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
4 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
5 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
6 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
7 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
8 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
9 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 




Apéndice D - 2 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
2 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
4 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
5 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
7 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
8 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
9 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1 
 
Encuestados 
Perfil del director 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
5 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
6 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
7 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
8 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
9 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
10 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
11 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
12 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
13 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
14 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
15 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
16 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
17 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
18 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
19 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
20 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
21 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
22 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
23 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
24 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
25 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
26 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
27 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
28 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
29 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
30 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
31 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
32 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
33 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
34 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
35 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
36 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
37 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
38 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
39 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
40 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
41 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
42 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
43 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
45 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
46 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
47 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
48 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
49 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
50 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
51 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
52 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
53 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
54 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
55 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
56 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
57 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
58 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
59 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
60 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 




63 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
64 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
65 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
66 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
67 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
68 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
69 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
70 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
71 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
72 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
73 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
74 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
75 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
76 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
77 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
78 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
79 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
80 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
81 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
82 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
83 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
84 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
85 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
86 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
87 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
88 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
89 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
90 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
91 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
92 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
93 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
94 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
95 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
96 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
97 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
98 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
99 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
100 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
101 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
102 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
103 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
104 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
105 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
106 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
107 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
108 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
110 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
111 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
112 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
113 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
114 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
115 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
116 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
117 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
118 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
119 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
120 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
121 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
122 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
123 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
124 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
125 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
126 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
127 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
128 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 




130 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
131 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
132 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
133 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
134 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
135 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
136 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
137 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
138 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
139 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
140 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
141 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
142 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
143 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
144 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
145 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
146 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
147 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
148 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
149 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
150 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
151 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
152 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
153 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
154 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
155 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
156 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
157 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
158 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
159 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
160 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
161 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
162 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
163 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
164 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
165 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
166 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
167 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
168 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
169 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
170 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
171 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
172 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
173 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
174 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
175 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
176 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
177 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
178 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
179 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
180 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
181 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
182 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
183 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
184 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
185 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
186 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
187 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
188 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
189 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
190 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
191 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
192 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
193 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
194 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
195 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 




197 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
198 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
199 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
200 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
201 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
202 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
203 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
204 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
205 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
206 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
207 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
208 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
209 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
210 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
211 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
212 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
213 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
214 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
215 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
216 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
217 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
218 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
219 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
220 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
221 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
222 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
223 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
224 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
225 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
226 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
227 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
228 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
229 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
230 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
231 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
232 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
233 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
234 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
235 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
236 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
237 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
238 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
239 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
240 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
241 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
242 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
243 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
244 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
245 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
246 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
247 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
248 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
249 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
250 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
251 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
252 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
253 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
254 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
255 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
256 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
257 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
258 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
259 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
260 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
261 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
262 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 




264 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
265 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
266 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
267 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
268 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
269 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
270 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
271 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
272 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
273 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
274 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
275 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
276 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
277 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
278 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
279 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
280 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
281 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
282 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
283 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
284 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
285 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
286 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
287 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
288 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
289 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
290 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
291 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
292 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
293 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
294 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
295 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
296 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
297 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
298 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
299 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
300 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
301 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
302 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
303 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
304 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
305 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
306 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
307 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
308 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
309 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
310 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
311 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
312 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
313 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
314 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
315 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
316 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
317 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
318 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 













BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 
 
Encuestados 
Gestión de alianzas estratégicas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
3 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
4 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
5 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
6 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
7 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
8 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
9 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
10 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
11 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
12 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
13 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
14 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
15 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
16 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
17 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
18 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
19 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
20 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
21 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
22 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
23 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
24 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
25 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
27 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
28 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
29 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
30 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
31 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
32 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
33 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
34 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
35 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
36 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
37 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
38 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
39 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
40 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
41 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
42 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
43 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
44 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
45 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
46 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
47 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
48 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
49 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
50 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
51 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
52 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
53 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
54 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
55 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
56 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
57 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
58 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
59 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 




61 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
62 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
63 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
64 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
65 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
66 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
67 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
68 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
69 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
70 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
71 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
72 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
73 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
74 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
75 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
76 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
77 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
78 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
79 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
80 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
81 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
82 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
83 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
84 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
85 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
86 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
87 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
88 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
89 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
90 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
91 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
92 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
93 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
95 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
96 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
97 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
98 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
99 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
100 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
101 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
102 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
103 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
104 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
105 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
106 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
107 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
108 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
109 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
110 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
111 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
112 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
113 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
114 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
115 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
116 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
117 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
118 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
119 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
120 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
121 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
122 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
123 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
124 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
125 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
126 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 




128 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
129 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
130 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
131 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
132 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
133 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
134 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
135 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
136 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
137 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
138 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
139 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
140 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
141 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
142 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
143 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
144 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
145 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
146 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
147 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
148 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
149 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
150 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
151 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
152 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
153 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
154 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
155 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
156 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
157 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
158 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
159 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
160 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
161 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
162 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
163 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
164 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
165 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
166 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
167 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
168 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
169 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
170 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
171 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
172 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
173 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
174 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
175 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
176 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
177 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
178 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
179 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
180 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
181 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
182 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
183 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
184 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
185 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
186 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
187 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
188 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
189 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
190 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
191 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
192 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
193 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 




195 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
196 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
197 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
198 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
199 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
200 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
201 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
202 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
203 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
204 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
205 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
206 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
207 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
208 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
209 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
210 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
211 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
212 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
213 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
214 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
215 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
216 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
217 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
218 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
219 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
220 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
221 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
222 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
223 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
224 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
225 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
226 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
227 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
228 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
229 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
230 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
231 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
232 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
233 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
234 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
235 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
236 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
237 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
238 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
239 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
240 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
241 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
242 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
243 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
244 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
245 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
246 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
247 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
248 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
249 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
250 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
251 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
252 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
253 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
254 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
255 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
256 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
257 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
258 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
259 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
260 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 




262 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
263 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
264 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
265 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
266 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
267 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
268 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
269 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
270 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
271 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
272 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
273 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
274 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
275 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
276 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
277 2 5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
278 5 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
279 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
280 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
281 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
282 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
283 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
284 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
285 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
286 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
287 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
288 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
289 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
290 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
291 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
292 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
293 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
294 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
295 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
296 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
297 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
298 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
299 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
300 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
301 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
302 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
303 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
304 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
305 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
306 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
307 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
308 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
309 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
310 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
311 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
312 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
313 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
314 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
315 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
316 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
317 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
318 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
319 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
 
 
 
 
